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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E . L A M A R I N A " 
D E HOY 
EX EL C0XORBS0. — NO SE 
APRUEBA TODAVIA E L TRA-
TADO SOBRE MARRUECOS.— 
INCIDENTE ENTRE DOS EX-
MIXISTROS CONSERVADORES. 
ese caso la representación del parti-
do conservador qne acaudilla el se-
ñor-Maura, el cual, en aquel momen-
to no estaba en el Congreso. 
E l señor La Cierva retiróse inme-
diatamente del Congreso, declarando 
—LA CIERVA SE RETIRA DEL ' qaie' con vilipendio de su personali-
COXGRESO. 
Madrid, 17. 
A las diez de la noche de ayer ter-
minó la sesión del Congreso sin po-
der aprobarse todavía el tratado con 
Francia sobre Marruecos. 
El exmmistro don Angél Urzaiz, 
diputado por Vigo, combatió el tra-
tado durante dos horas. 
Don Juan La Cierva. ex-Ministro 
da la Gobernación á i último gabine-
te coríi,*,*v. •• {?*fjn''.ic "̂ THC 
letrado a la señorita murciana inju-
riada por " E l Liberal," intentó de-
fender al Tribunal Supremo de Jus-
ticia de los cargos lanzados contra és-
te por el director de " E l País" y di-
putado republicano por Madrid, se-
ñor Castrovido, con motivo de la sen-
tencia dictada imponiendo a " E l Li-
beral" una indemnización de ciento 
cincuenta mil pesetas y las costas del P886^3, 
jiibio. 
Otro ex-ministro conservador, don 
"fosé Sánchez Guerra, impidió que 
óblase el señor La Cierva, anuncian-
te qUe no tenía ni podía asumir en 
dad política, no podía permanecer en 
él un instante más. 
Se atribuye a este incidente extra-
ordinaria importancia por lo que 
pueda afectar a la unificación de los 
elementos que integran el partido 
conservador, y ha sido comentadísi-
mo en los pasillos del Congreso. 
LA SENTENCIA DEL SUPREMO 
ALIENTA A OTROS INJURIA-
DOS.—EL CONDE DE SAN CAR-
LOS £ONTRA "LA TRIBUNA." 
Madrid, 17. 
E l Conde de San Carlos, alenta,do 
por la sentencia del Tribunal Supre-
mo contra " E l Liberal," ha presen-
tado demanda contra el periódico 
"La Tribuna," por injurias que hace 
tiempo afirma haberle inferido. 
E l Conde de San Carlos reclama 
como indemnización trescientas mil 
LA S E C C I O N X 
Hallará usted la Colección más 
completa de Juguetes verdaderamen 
te originales. 
Obispo 85. Teléfono A 3709 
ACTUALIDADES 
L a Discusión puso por título a las 
declaraciones de don Cosme de la To-
rriente, que ayer publicó, "Intere-
santes declaraciones." Y en verdad 
que esta vez no estuvo exagerado ni 
mucho menos el colega, porque las ta-
les declaraciones, como habrán visto 
nuestros abonados en nuestra seeeión 
de "La Prensa," de esta mañana, son 
más que interesantes, son interesantí-
simas por su alcance político, económi-
co y social. 
El señor de la Torriente viene de 
los Estados Unidos y lo primero que 
manifiesta es que allí, en nuestra me-
trópoli comercial, hay quienes creen 
(fue Cuba no podrá levantarse de la 
postración en que Se encuentra; pero 
que son más, muchos más los capitalis-
tas, los hombres de negocios amigos 
de Cuba, que tienen gran confianza Mi 
la próxima gestión del general Meno-
cal. 
La empresa es difícil, casi imposi-
ble, pero el señor de la Torriente tiene 
fe en su jefe político, en la fusión de 
ios coaligados y en sí mismo. Si él y 
los suyos no se encontraran con las 
fuerzas necesarias para hacer todo lo 
que haya que hacer, a su juicio me-
jor habrían hecho en no aspirar al 
mando, porque su fracaso sería tan 
ruidoso como seguro. 
Y el diplomático que ayudado de la 
bella y elegante compañera de su vi la 
tan airoso papel hizo en las embajadas 
y en los salones aristocráticos de Ma-
drid, terminó sus notables declaracio-
nes reconociendo lo que nosotros he-
mos apuntado a raíz del triunfo de la 
Conjunción: la necesidad apremiante 
de convertir en un partido de gobier-
no aquella coalición electoral. 
Con coaliciones, decíamos nosotrrs 
entonces, s i mal no recordamos, se lu-
cha, pero no se gobierna. 
Y aquí hay que gobernar y a lminis-
trar y morali/.ar con mucha unidad dé 
miras y mucha fuerza y mucha deci-
sión. ' '8 ? ' 
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Aun así, aun con todos los talentos 
y todas las energías del general Meno-
cal y de los Montero, los Lanuza, los 
Varona, los Torriente. los Hevia, los 
Desvernine, los Dolz, los Iglesias y 
tantas otras eminencias como le ro-
dean, será muy difícil sacar a Cuba 
del abismo en que se encuentra. ¿Có-
mo no ha de ser imposible, si en ve.7, 
de un gran partido, de un poderoso 
instrumento de gobierno, van al poder 
fracciones independientes, con intere-
ses diversos y con iguales ansias de 
disfrutar del presupuesto? 
^ % < — i 
Jugo puro de berro y ^ino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS e Í r Í Q U E Z 
Delegación General del Centro Galle-
go de la Habana.—Cienfuegos. 
Cieni'uegps, Diciembre 16 de 1912 
Excmo. 8r. I). Nicolás Rivero, 
Habana. 
Excmo. Sr: 
Confirmo mi carta fecha 5 de No-
viembre próximo pasado y mo es muy 
grato consignarle que el dia 9 del ac-
tual se celebró la velada que le anun-
ciaba, para contribuir a la patriótica 
suscripción iniciada por usted a be-
neficio del monumento de Curms En-
ríqnez. El producto líquido de esta 
función es de $202-60 plata. los cuales 
hemos depositado en la Tesorería del 
Centro Gallego de esa capital a ladis-
posicióii de usted, los cuales' le ruego 
mande a cobrar y haga ingresar en la 
lista de la expresada suscripción. 
Me es muy satisfactorio hacer cons-
tar el valioso apoyo del pueblo de 
Cienfuegos a la función llevada a ca-
bo por esta sociedad. 
Reciba la expresión del más since-
ro afecto de S. s. 
Antonio Fernández. 
Presidente. 
de gastos obtenida de la ContadurÁ4ll 
del teatro, $441-70. 
Gastos a deducir—Pagado a la Com-
pañía de Luís Blanca, $80.00. 
Pagado a la Empresa del Tea-
tro. $80. 




'Cantidad que se gira con esta fecha 
al Centro GaiGllego de la Habana, pa-
ra su entrega al DIARIO DE LA MARINA, 
iniciador de la suscripción, $252-60. 
Notas.—La Delegación del Centro 
Gallego ha contribuido, de los fondos 
de la Sociedad, con la cantidad de 
$42.40, que está incluida en la recau-
dación en total. 
La Comisión organizadora de la ve-
lada, da las gracias al doctor Fernan-
do de Zayas, miembro en Cienfuegos 
de la Academia Nacional de Artes y ! 
Letras; al señor Isaac de Puga. co-
propietario del gran teatro "Luisa1 
Martínez Casado;" al señol Alcalde; 
Municipal, don Antonio Groso; al 
Director de la Banda Municipal, se-
ñor Agustín Sándiez; a los señores 
Ramón S. Varona y Enrique Gay Cal-
bó; a las Sociedades Liceo y Asocia-
ción de Dependientes y a la prensa en 
íreneral. por la eficaz cooperación que 
le prestaron en la realización de la ve-
lada. 
Hilarión Cabrisas..—José San Mi-
guel.— José Armada.—'Manuel Balea. 
—Jesús Prieto." 
Suma anterior 
Antonio Freiré . . . . . 
José Meijide 
Jesús Rojo Moreira . , 
Manuel País 
José Forjan Rivero . . . 
Ventura García 
Juan García País . . . 






Manuel Mancilla . . . . 
Manuel Pereira 
José Pereira 
Producto de la Velada ar-
tística celebrada en Cienfue 





















Total . $1,500-52 
Leemos en "La Correspondencia" de 
Cienfuegos: 
"La Comisión organizadora de la 
velada para contribuir a la erección 
del mausoleo de Curros Enríquez, nos 
remito el siguiente balance do la re-
caudación de dicha fiesta, efectúa la 
el día 10 del actual en el teatro 
"Terry r" 
"Estado.—Recaudad.o según hoja 
Sociedad de Instrucción "La Moder-
na de Barcala." 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío tengo el honor de 
comunicar a usted que correspondien-
do a su invitación para el monumen-
to a Curros Enríquez, le remito la 
cantidad de $11-50 importe de la sus-
cripción abierta entre los socios de es-
ta Asociación para dicho monumento 
al gran poeta gallego Manuel Curros 
Enriquez. 
De usted respetuosamente. 
Manuel Mancilla. 
Secretario. 




P A R A C O N S U P R O D U C T O L E V A N T A R 
E N G A L I C I A UN M O N U M E N T O F U - ' 
N E R A R I O D O N D E D E S C A N S E N L A S 
C E N I Z A S D E L I N M O R T A L P O E T A | 
C U R R O S E N R I Q U E Z . 
ORO. 
Suma anterior $1,482-68 
Total $1,482-68 
Xos hemos ocupado anteriormente 
de la necesidad de que se adopte un 
procodimicnto más rápido para el 
despacho de los viuos importados por 
las Aduanas donde no existen qtn-
niicos—aunque debiera haberlos en 
las más importantes—y a consecuen-
cia de una reciente queja de los im-
portadores de Sagua, donde existen 
unos cuatrocientos cuartos de pipa 
esperando el reconocimiento, la Se-
cretaría de Hacienda ha recomenda-
do a la de Cienfuegos el rápido des-
pacho de los análisis pedidos por la 
de Sagua, cuando debió haber dis-
puesto que el químico de la Aduana 
de Cienfuegos o de cualquiera otra 
se constiuyesen en Sagua a cumplir 
dicho requisito, evitándole demoras y 
perjuicios al comercio de la citada de 
las últimas ciudades. 
Aquí donde tanto so gasta en tra-
jes y dietas de empleados en comi-
sión del servicio, los más de los cua-
les son innecesarios, bien merecía la 
pena ib' hacer eso modesto gaslo p?-
ra satisfacer una necesidad sentida y 
llene un deber (pie la Administración 
no puede eludir. 
Esliéramos <|ue el señoi Secretam 
de Hacienda resuelva este asarte en 
el sentido que indicamos. 
S U 
H E C H O A M E D I D A 
D E B E S E R MEJOR CORTADO Y PARA 
E L L O L E OFRECEMOS E L C O R T E DE 
NUESTROS AFORTUNADOS ARTISTAS 
A N T I G U A CASA DE 
J . V a l l é s 
San Rafael N9 \ 4 > a 
R E M I T I M O S G R A T I S a provincias nuestro C A T A L O G O I L U S T R A D O 
C 42&4 
B A T U R R I L L O 
A ¿íUn lector do ¡Bat^IrTÍIU):,, 
La solución moral y justa, en el 
caso que usted me consulta, es la crea-
ción del cargo do Director sin aula, 
que indistintamente puede ser hom-
bre o mujer. El derecho está recono-
cido en el artículo 44 de la Ley de 
18 de Julio. 
El hecho es este: en un mismo ed> 
ficio existen siete aulas, tres de varo-
nes y cuatro de hembras, un Director 
con aula., poco podría hacer én ins-
pección y cuidado de las seis restan-
tes, sin 'desatender la suya. No po-
dría darse el cargo a un varón^ por-
que lo prohibe el artículo 43 exigien-
do que sea mujer la maestra o Direc-
tora de aula,de niñas. Si es hembra 
la Directora, tal vez carezca de la 
energía necesaria para entenderse con 
tantos alumnos del sexo contrario. Y 
si ha de dirigir a maestros, a hombres, 
podrían ocurrir incidentes lamenta-
bles de amor propio. Dos Directores 
con aula en un mismo edificio, sería 
dado a choques, en los recreos y otras 
interioridades del plantel, y no res-
pondería la medida al espíritu de la 
Ley, ninguno de cuyos artículos per- i 
mite admitir dos Directores en una 
sola escuela ¡ y escuela es todo edifi-1 
ció dedicado a la enseñanza, cualquie-
ra que sea el número de sus aulas y 
profesores. 
La solución, repito, no es otra que 
la creación de una Directora sin aula; 
más legal si es mujer la nombrada; 
no censurable si fuese hombre, por-
que lo que el legislador quiso evitar 
fué que los varonas estuviesen en con-
tacto directo 3' frecuente con niñas tal 
vez creciditas, de donde podrían so-
brevenir malsanas pasiones: y un Di-
rector sin aula simplemente visitaría 
las de niñas, estando presente la maes-
tra y siendo de cargo de esta la vigi-
lancia en los recreos, salida al jardín 
y demás detalles necesarios. Y poi'-
que si en las escuelas mixtas se pre-
fiere a la mujer, pero se consiente en 
algunos casos al maestro varón, no ŝ -
iría tan peligrosa una dirección sin 
aula, parecida en sus efectos a la mi-
sión que realiza el Inspector del Dis-
trito. 
Queda usted complacido. 
El señor Víctor de Diego me ha fa-
vorecido con un obsequio agradable. 
En una pequeña cartulina están re-
producidas los rostros de ciento trein-
ta amigos fieles del Centro Asturiano, 
presidentes, directivos, socios fundado-
res, d^ Mérito y de Honor, benefacto-
res y entusiastas panegiristas de la 
institución. v 
Y además 28 fotografías más, admi-
rables por su limpieza, exactitud y to-
nos, reproducen lo más notable de esc 
Sanatorio modelo, que es honra de la 
colonia astur, y motivo de legítimo or-
gullo para nuestro país. 
Los pabellones elegantes, los poéti-
cos paisajes, avenidas, portadas, jar-
dines, oficinas, estatuas ¡ la obra sim-
pática de la Naturaleza y la obra pa-
ciente y entusiasta del hombre, ahí es-
tá en fraccionee, en pedazos de lucien-
te cartulina, proclamando a todos los 
vientos la belleza y el altruismo que 
resplandecen en la Quinta Covadonga, 
consuelo do tantos dolores, curación 
de tantos males, campo de resurrección 
y de fortaleza de tantas vidas. 
Aparte el interés comercial que ha-
ya podido influir en esto, la idea de 
"Víctor de Diego no puede ser más no-
ble: llevar a todas partes del mundo, 
que se conozca en todas las tierras le-
janas, como en un albnm primoroso, 
la grandiosidad de ese Asilo de triste-
zas, al mismo tiempo templo de amor 
y fuente de nuevas alegrías, de que 
tan satisfechos se muestran, no sólo 
los Socios, cuantos amamos a la hu-
manidad y gozamos con las obras pia-
dosas. 
Los asturianos, particularmente, en-
viarán muchas de estas postales al te-
rruño, y allá irán pedacitos de Cuba, 
retacitos de nuestra Habana. \ 
Pardcnmz Moi: he de dar cuenta 
de una honda satisfacción, que no fué 
solo mía, sino de muchas gentes de mi 
villa. El sábado último recibimos la 
agradable visita, en alegre excursión 
escolar, de la culta señora Elisa Sán-
chez que con tres de sus inteligentes 
profesoras y una treintena de sus 
alumnas vinieron, ávidas de un día 
de campo, a decirnos lo que es ese 
acreditadísimo colegio "Sánchez y 
Tiant" de la Calzada de la Reina. 
Delicioso día para las estudiosas ni-
ñas; día de fiesta para nosotros. 
De ahora más tengo una amiguita 
bella y amable, que debe ser muy apli-
cada, muy leal y muy buena: Elena 
López; y una señorita Hermida, y una 
vivaz María Luisa, y muchas otras 
amiguitas, las unas en plena edad de 
inocencia, las otras ya habilitadas pa-
ra maestras, ya bachilleras, 3ra con 
discernimiento y seriedad de señori-
tas; todas ellas, según opinión de sus 
profesoras, y deducción mía en rifite 
de sus correctos modales y su inquie-
to mirar, obedientes niñas, inteligen-
cias en hermoso desarrollo, pequeña 
legión de cubanitas que serán segura-
mente en su oportunidad lustre y ho-
nor del hogar criollo. 
Saltaron, jugaron, rieron, merenda-
ren, hicieron música, vieron lo poco 
que tenemos que ver en la villa: es-
cuelas, templo, sociedades, teatro, las 
agrestes cercanías y el manso riachue-
lo, y poblaron el aire sus voces ar-
gentinas y sus ruidosas carcajadas. 
Edad feliz: qué lástima que, como to-
do lo de este mundo, lo bueno y lo 
sabroso de esre mundo, duren poco! 
Despedílas con sentimiento; lo ju-
ro. ¡Me es tan grata la cjmpañía de 
esos pinos nuevos, de esos ejemplares 
graciosos de la nueva generación. 
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hembras o varones, todavía puros, y 
francos, y tiernos; ni roídos por la en-
vidia, ni ' minados por la ÍITT' icion; to-
do sinceridad, y sencillez; y poesía 
virginal de almitas en toda su prísti-
na belleza. 
Utiles y educativos son los paseos 
escolares.' Para Guanajay los deseo. 
Aquí los vecinos que se asoman a las 
puertas y se detienen en las esquinas 
cuando ía turba vocinglera de angeli-
tos, seguidos de sus profesores, reco-
rre nuestras calles, aírradece estas vi-
sitas que nos traen hálito de juventud 
y de inocencia. Y ellas, las almitas 
dulces, gozan también, como pajari-
llos a quienes se abre un día la puer-
ta de la jaula. Que aquí, aunque to-
dos los vecinos no sean sinceros, ni to-
do lo que se vé merezca atención, por 
lo menos hay aire impregnado de aro-
mo de flores, cielo poblado de fugaces 
celajillos,. y llaneza y regocijo para 
con tan estimables visitantes. 
Sépanlo las educadoras de "Sán-
chez y Tiant:" su visita fué muy es-
timada. 
* • 
Vaya mi parabién, el más cariñoso, 
para Juan G. Pumariega, el conse-
cuente amigo, a quien el Casino Espa-
ñol de la Habana, y el de Remedios, 
han hecho justicia-con dos títulos de' 
Socio de Mérito. 
Si algún hombre merece mucho de 
las Sociedades Españolas, es Juan Piir 
mariega; su labor entusiasta, labor de 
corazón rendido a los cultos de la pa-
tria, no es nunca remisa ni deficiente. 
El se abre, todo entero, al amor de sus 
paisanos. Y no solo a eso: a la esti-
mación y el afecto de Cuba, donde ha 
levantado un hogar digno y ayudado 
a nuestro progreso cultural. 
• • • 
• • 
El Director de "La nueva situa-
ción." de Sancti Epíritus reproduce 
un artículo de Letras y une a él sus 
ruegos porque se alivie la situación 
de los hijos de Rafael Castañeda, re-
cientemente fallecido. 
En su día, me dolí de que para co-
locar al pobre anciano espirituano, 
fuera separada de la dirección de la 
Academia de Tipógrafas, Su iniciado-
ra, Domitila García. Aquello pasó; el 
buen anciano ha dejado de ser; su fa-
milia queda mal, y sus hijos necesi-
tan continuar sus estudios. Vea el 
general Gómez qué puede hacerse por 
ellos. Harto desgraciados los infeli-
ces, han perdido lo que no más se re-
cobra. 
* * 
Fechada el día primero, recibí el 14 
la invitación para la sesión solemne 
que aquella noche celebraría el Cole-
gio de Abogados. Conste, porque no 
se atribuya a olvido o descortesía no 
haber dado antes las gracias. 
Aparte el viejo prestigio de esa 
Asociación, me unen lazos de afecto al 
actual Decano, doctor Jesús Barra-
qué. • 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
EL GENERAL i E N O C A l 
El electo Presidente de la Repúbli-
í ca general Mario G. Menocal, ha 11c-
I gado esta mañana de Chaparra en el 
Ferrocarril de Cuba, con objeto de 
pasar en la Habana las Pascuas y el 
Año Nuevo. 
Ha llegado con el general Menocal 
su distinguida y elegante esposa la 
señora Marianita Seva. 
Nuestro saludo muy respetuoso de 
bienvenida. 
g ü c e t a ' i n m í c i o Y a l 
Opina el "Courrier des Etats 
Unis" que la guerra de los Balkanes 
está llena de curiosas enseñanzas. 
Pocas veces se habrá escrito nada 
tan cierto y tan puesto en razón. Por 
un lado el desastre turco que nadie 
esperaba; del otro, el fracaso del sis-
tema político sostenido por las poten-
cias, que constituye otro desastre en 
el orden moral. 
Cerca de un siglo llevaba Europa 
sosteniendo este sistema en los Bal-
kanes y varias generaciones de diplo-
máticos se dedicaron al estudio de 
tan complicado problema. 
Creíase que con las bases acorda-
das sería bastante para asegurar la 
paz en Oriente y la integridad del 
territorio otomano; pero no contaron 
conque los niños crecen y se hacen 
hombres antes de que los padres y 
tutores se aperciban de ello y la sor-
presa ha sido tan grande como el he-
cho mismo que los pequeños Estados 
han realizado. 
La red diplomática y el servicio de 
espionaje establecido, hacía creer a 
las potencias que todo lo sabían. Sin 
embargo, ignoraban de la trama ur-
dida, desconocían la alianza formida-
ble planteada en el secreto y no lle-
garon a darse cuenta de la descompo-
sición del ejército otomano hasta que 
la metralla búlgara los hizo encerrar-
se precipitadamente al amparo de los 
muros de Andrinopolis. 
Dice el colega neoyorkino que al 
estallar la guerra se hicieron declara-
ciones tan enfáticas que provocaban 
risa. 
Naturalmente; se invocó el prin-
cipio de la integridad territorial del 
imperio, sin acordarse que ese mismo 
principio fué violado más de una vez 
por las grandes potencias, dando con 
ello un mal ejemplo. Me atrevería a 
afirmar, sin temor a equivocarme, 
que la guerra actual es una conse-
cuencia de la anexión al Austria de 
la Bosnia y Herzegovina. 
La irritabilidad del pueblo servio 
puso entonces en peligro el trono del 
rey Pedro y poco después ocurría lo 
propio con el Zar de Bulgaria por 
ser partidario de la paz y no querer 
declarar la guerra a Turquía. 
F E R R O C A R R I L K S U N I D O S D K L A 
BSnBBBBBBB9Rm 
H A B A N A 
ULTIMA 
E X C U R S I O N 
D E L AÑO A M A T A N Z A S 
DOMINGO 2 2 DE DICIEMOfiE 
Sale de la E s t a c i ó n Central 
a las 8.40 a. m. regresnndo de 
Matanzas a las 4.50 p. m. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
8a C L A S E l a C L A S E 
B 2 . 6 0 9 í . s o 
C U E V A S DE B E L L A M A R 
A la llegada del tren á MATANZAS, ha-
br& automóviles para conaucir & los «r-
curslonistas que lo deseen a las famosas 
Cnevna de Bellamar, por $1-00. Incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matanzas. 
Montenegro venía sostenienao una 
actitud agresiva que a duras penas 
podía ocultar su diplomacia. Y cuan-
to a Grecia, esperaba la ocasión de 
tomar revanfeha del último desastre, 
llevándose de paso la isla de Creta* 
Nada de esto sabía la diplomacia 
europea, ciega ante la soberbia de su 
poder. Jamás creyó que los peque-
ños Estados fuesen tan osados, y no 
vió claro en este asunto ni aun en los 
propios días que precedieron al rom-
pimiento de hostilidades. 
Lo mismo ocuiVÍa en Constantino-
pla cuando se repetía entre risas y 
burlas que las jornadas hasta la ca-
pital de Bulgaria sería para el ejér-
cito turco de tantos o cuantos días. 
¿A qué, pues, la sorpresa del de-
sastre? La práctica enseña que el 
peligro mayor en todo liempo descan-
sa en la confianza que se tiene en el 
triunfo, cuando esa confianza no es fe 
y sí soberbia. Por eso la fe de los 
balkánicos los llevó a un éxito rápido, 
inmediato, y la soberbia del turco le 
ha conducido al lamentable estado en 
qne se encuentra. 
Las potencias no tuvieron en cuen-
ta ni derechos tradicionales, ni dife-
rencias de religión, ni heterogeneidad 
de las .razas. Bl gobierno del Sultán 
no se fijó en que escasamente conta-
ba con un ocho por ciento de elemen-
te turco en la población europea del 
imperio. Y la ceguedad de aquéllos 
y la soberbia de éste, ha hecho más, 
sin saberlo, por el triunfo de los alia-
dos que los heroicos esfuerzos de esos 
ejércitos valerosos que han entrado 
en combate sin que Ies arredrase el 
coloso otomano con todo el peso de 
su historia de arrogancias. 
Las potencias hace cerca de cien 
años que vienen poniendo y quitando 
reyes en la región de los Balkanes, 
como quien traslada figuras de un 
tablero de ajedrez. Acostumbrados a 
este jueguito, no discurrieron que 
esos pequeños soberanos crecían en 
experiencia, en lógicas ambiciones, en 
organización militar y recursos ad-
ministrativos, y en que lo que faltar-
les pudiera, lo encontrarían en la 
unión que mutuamente se han pres-
tado. 
La guerra surgió y el éxito más 
completo ha coronado los esfuerzos 
realizados en nombre de la justicia y 
de la razón contra el abuso y la bar-
barie. 
Austria se dió cuenta primero que 
nadie de lo que ocurría y quiso entor-
pecer la marcha triunfal de los ejér-
citos aliados. Quizá, con su actitud, 
ha impedido la entrada de los búlga-
ros en -Constantinopla; pero nada 
más, porque llegó tarde, como tarde 
también me parece que llegarán sus 
argucias sobre amenazas de una gue-
rra que nadie cree y de una confla-
gración que ella es la primeVa en te-
que cuenta en el imperio 
Austria se meta abiertamem^ Í 
son de guerra por las fronl 
ai ^Qtera, : Slavonia. 
mer. 
Son muchos los millones de slavos 
R e n t é d e V a l e i 
Nuestro estimado amigo A I 
Renté de Vales, fundador T ? ^ 
durante muchos años de nuL¿tei 
ga <;E1 Comercio" ha sido u 
para el puesto de director 
sador Comercial" que quedó 1 
por fallecimiento del señor L'VaCas 
ña (q. e. p. d.) 0^ll 
Conocida es la pericia dfii 
Renté de Vales en las lides per'n!? 
cas y efe de esperar que con s n ? 
ción sostenga el prestigio de la 
cación que va a dirigir. ' 
Sea enhorabuena. 
E L A N T E O J O 
Su iido completo de adornos 
árboles de Navidad. 
Juguetes y artículos para rmjj 
Obispo y Cuba. EL ANTEOJO 
l O S K T A B m M o T 1 
DE VIVEín 
Una comisión de dueños de a W 
nes y tenderos de víveres finos est̂  
esta mañana en la Secretaría de W. 
cultura, Comercio ^ y Trabajo, haS 
do entrega de la siguiente instancia-
Habana, Diciembre 14, 1912. 
Hon. Sr. Secretario de Agrienltim 
Industria y Trabajo. 
Honorable señor: 
Los que suscribimos, dueños de al-
macenes y tiendas de víveres finos i 
nemos el honor de exponer a T.:' 
Que los días de Noche Buena r M 
vidad son solemnidades celebrada 
siempre por nuestro pueblo con fits. 
tas, en las que se consume extraordinj. 
ría cantidad de comestibles especíala 
que son causa de un aumento conside. 
rabie de pedidos a nuestros estableci-
mientos en los días que preceden al dj 
Pascua, pero principalmente en lo» 
días 23 y 24 de este mes, por cayo n». 
tivo solicitamos a Vd. que se sim d* 
poner se permita a los establecimim. 
tos expresados estar abiertos hasta lu 
10 de la noche los citados días 23 y 
24. 
Podemos asegurar one nuestros em-
pleados están conformes con esta pe-
tición pues reconocen la necesidad de 
ella. 
Esperando se servirá usted acceder 
a lo solicitado, quedamos de usted, 
atentamente, J . M. Bérriz « hijo, Elb 
Miró, Vidal Rodríguez. 
Desearíamos que la Secretaría ¡t 
Agricultura, ComeíCio y Trabajo, en-
contrando justificados los motivos al»-
gacW'por los (Veños de almacenes y 
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L A V I N A 
R E I N A NUMERO 21 
Y S U 
AGOSTA 47 al 53 
T E L E F O N O A-2072 
S U C U R S A L 
T E L E F O N O A-1011 
AGUA DE SAN MIGUEL 
E l mejor auxiliar de las funciones digestivas, la más 
deliciosa de las aguas de mesa, indispensable para evi-
tar las indigestiones de N O C H E B U E N A . = 
C 4297 14-D. 
Ofrecen a sus consecuentes favorecedores el más com-
pleto surtido de artículos propios para las próximas fiestas 
de Navidad y A ñ o Nuevo y les recomiendan se sirvan pro-
veerse con la debida antic ipación de lo que deseen para ce-
lebrarlas, pues la ag lomerac ión de parroquianos en esos días 
nos impide atenderlos a todos con la prontitud que desea-
ríamos. 
E l almanaque para 1913 se regala junto con nuestra lista 
general de precios a todo el que lo solicite. 
(9X3 010:© 
C 4316 4-17 
L A VIÑA GALLEGA 
A L M A C E N D E V I N O S P E G A L I C I A , J A M O N E S . 
L A C O N E S . U N T O S Y O T R O S P R O D U C T O S 
^ A N T O N I O R O M E R O 
L A M P A R I L L A 21. T E L E F O N O A-2758. 
0:0I0:©:0 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO 
EN LA 
fiX2K2)(9(2X§^®(g 
C 4192 alt. 
EXPQSIGiON NACIONAL DE 1 9 1 1 
T i n t u r a G A R D A N O 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A TODAS 
Comunica a las BARBAS y CABE-
LLO un hermoso color CASTAÑO o 
JTEG-RO natural permanente, invaria-
ble„ brillante y sedoso, como ningn-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín 117, y droguerías, perfu-
merías y boticas de crédito. 
D R . P E R D O M O 
V í a s urinarias . Estrechez de l a orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífi l is tratada por J» 
I n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
4053 Dbre.-! 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De- U taovltad d» Parla y Eac«cla A* Vteaa 
BspecUüidad en enfermedad»»» de Nar*». 
Garganta y Oído. 
CoDscltas «e I fi S. Aails<ad aOm. 
Domicilio: Paseo antre 19 y U, 
40S3 D b r a - i 
J. F . B E R N D E S Y C a . 
DEPARTA MIENTO DE MAQUINARIA 
Cuba 64. Apartado 349. H A B A N A . 
Motores de Pctréko Crudo D I E S E L legífenos 
M a r e a M . A . N . 
18 HASTA 4,000 CABALLOS EfECTíVOS. 
' Motores de gasolina y de a l -
cohol, americanos y alemanes. 
Calderas y donkeys para la i r r i -
gación del tabaco. Bombas 
"Goutd,^ Triplex, Pyramid y de 
pozo profundo. Bombas centrí-
fugas alemanas de alto rendi miento. Motores eléctricos, dinamos, transformadores, 
acumuladores. Bombas automáticas alemanas para el servicio doméstico, Las más 
sencillas y más eficientes. Demostración práctica en Cuba 64. 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
PIDANSE PRESUPUESTOS 
P A R A C A N A , T A B A C O Y F R U T O S 
100.000 ARROOAS 
D E R E N D I M I E N T O 
P O R C A B A L L E R I A D E C A Ñ A 
A G E N T E G E N E R A L : -
C . F . W Y M A N 
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C 4174 alt. 
C 4162 
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NECROLOGIA 
El 
J î-neo último recibió cristiana 
d0 el Cementerio de Colón, 
!p ÍíS»a señorita Angela Rosainz y 
I vir!r obrina de nue&tro querido 
T ' i empleado de Gobernación 
* ^ ívi ic lsco Toymil, a q.uien lo mis-
011 1 a los demás familiares, envia-
10 ̂ a t r o m is sentido pésame. 
M U S O F I C I N A S 
V ^ o S flCBBTASIA DE GOBERNACION 
M Acalde Municipal de Camajüa-
< ha dado cuenta a la Secretaría de 
nibeniación, de que en el incidente 
-onal habido entre Felipe Alfaro 
* Alejo Carrillo, resultó herido de 
pau|_ disparo el último de aquéllos. 
^Alfaro fné detenido. 
Queja 
£1 Alcalde de Santo Domingo, don 
E I . Martínez, ha dirigido a la 
¿retaría de Gobernación el telegra-
ma siguiente: 
Hase repetido hoy hecho de que 
up honor dar cuenta a usted en te-
legrama catorce actual. Trenes de 
fonínegos Y Sagua no esperaron 
(Oinbinación, dejando en ésta gran 
¿mero de pasajeros que acuden a 
S j^caldía protestando incalifica-
ye abuso. Entre el pasaje hay mu-
tilas mujeres y niños que por carecer 
Tfciirsos véome obligado a proporcio-
íos de al. t*les alojamiento y comida." 
3 fíaos I Secretaría de Gel ernacion ha 
a V- *|áído traslado de dichas quejas a la 
ena y ^ Icomisión de Ferrocarriles, a los efec-
tos consiguientes. 
C d L t l SEORETARITDE ESTADO 
El general Riva 
Bn la Secretaría de Estado se ha 
Irecibido un cablegrama del general 
lArmando Riva, Ministro de Cuba en 
iMéjico, anunciando que embarcará 
en Veracruz a bordo del vapor 
J 'Bismarck," con dirección a esta 
¡Mpital. 
Visitas 
Los Ministros de Méjico y de la 
jirgentina, señores Godoy y Fonseca, 
Le entrevistaron esta mañana, sepa-
Iradamente, con el Subsecretario de 
lEstado, señor Patterson. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Reclamación 
Bn el despacho del Secretario de 
I Justicia, doctor Menocal, se reunie-
ron ayer tardft éste, el Secretario de 
Obras Públicas señor Carrera y el 
contratista señor Mahony pQ.ra tra-
te de la reclamación presentada por 
el último ascendente a más de dos-
| cientos mil pesos. 
Después de largo cambio de im-
1 presiones se acordó reunirse nuevar 
Uinte mañana, miércoles, a fin de 
[resolver lo que haya lugar. 
SECRETARIA DE HAdEOTA 
Nombramiento 
Por la Secretaría de Hacienda se 
p nombrado Administrador subal-
terno de Rentas de Morón, al señor 
1 Gumersindo Grasso Alvarez. 
Licencias 
. Se le han concedido 30 días de ü-
pneia con sueldo al señor Julio Al-
ĵ rez, inspector de la Aduana de 
W a . y 30 días a Víctor Santamari-
p inspector de Impuestos. 
El muelle de Júcaro 
• Se ha señalado para el día 20 de 
Enero próximo, a las dos de la tarde,. 
* subasta para el arrendamiento del 
Juelle y almacén de Júcaro, en Isla 
« Pinos. 
Se adjudicará al que ofrezca ma-
?f. tentó por ciento de rebaja en !a 
r^ca máxima para el servicio. 
U^ha subasta se efectuará simul-
^ amenté en â Administración de 
J^tas de la Habana y en la Alcal-
I ̂  Municipal de Isla de Pinos. 
^ — ' n T 
SECRETARIA DE AGEICULTUTIA 
La venta de juguetes 
,.Secretaría de Agricultura, 
.fundándose en razones de alta .con-
sideración y en obsequio a la niñez," 
na tenido a bien acordar que se re-
oo A ^ N los efectos del decreto de 
« de Diciembre de 1911 y en su con-
secuencia que se permita la venta de 
juguetes, exclusivamente, a los esía-
i o!.mÍeiltos dedicados a dicho giro, 
el 24 del actual y el 5 y 6 de Enero 
próximo hasta la hora que estimen 
oportuna. 
Oficina de inmigracióit 
Esta Oficina tiene conocimiento de 
U llegada a este puerto de los si-
guientes vapores, conduciendo 3,861 
emigrantes: "Prankelwal " "Cor-
covado,;' "Virginia." "Montevideo" 
y Riojano"; y al objeto del más rá-
pido despacho ge hace público que las 
cartas para a bordo se admiten sola-
mente hasta que el vapor tome el 
puerto y las cartas para el "Campa-
mento de Tmcomia" hasta las tres 
de la tarde. 
Las horas de oficina son de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Cualquier servioio que sea presta-
do por esta Ofícána es absolutamei.-
te gratuito y los gastos que deben 
abonarse son los siguientes: 
Al delegado del Sanatorio (reci-
bo), $1.50 plata. 
Campamento de inmigración (die-
tat»), 20 centavos moneda americana. 
Conducción de bote (al patrón del 
mismo), 40 centavos plata. 
De cualquier otro gaseo que se le 
cobre debe darse cuenta al Comiólo-
nado de Inmigración o al Jefe de esta 
Oñcina, para proceder a las investi-
gaciones oportunas. 
Se recomienda que las cartas sean 
presentadas en la Oficina pnr los so-
licitantes y reclamadas por los mis-
mos. 
Los inmigrantes que van al campo 
no tienen necesidad de inscribirse en 
ningún Sanatorio, pueden acudir a la 
Oficina, donde se le hace gratuita-
mente la tramitación. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
En previsión de que se confirme 
Teniendo la Secretaría de Sanidad 
noticias de haberse renovado la pes-
te bubónica en San Juan de Puerto 
Rico, y en espera de informes cable-
gráfiíos que se han pedido a las au-
toridades sanitarias de aquella Isla, 
se ha resuelto no dar las órdenes que 
se preparaban para atenuar las res-
tricciones cuarentenarias contra las 
procedencias de Puerto Rico. 
Suero antitetánico 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dirigido .escrito al Jefe del Labora-
torio Nacional rogándole entregue al 
mensajero de la Jefatura local de 
Sanidad de Guanabacoa 24 frascos I 
de suero antitetánico, los cuales ha | 
solicitado dicha Jefatura. 
DIARIO DE LA HARINA.—(Edición de la tarde.—Diciembre 17 de 1913. 
En comisión 
El joven Rogelio Sandrino, que fué 
ayer nombrado escribiente del de-
partamento de Fomento, ha sido des-
tinado a prestar servicio en comi-
sión como inspector de espectáculos. 
MUNICIPIO 
Nombramientos 
Han sido nombrados jefe de talle-
res de los Fosos Municipales el señor 
Juan León; oficial segundo del pro-
pio departamento el señor Rafael 
Meneses y jefe de mecánica el señor 
Juan Lavielle. 
También se han hecho 17 nombra-
mientos de mecánicos, cocheros, ca-
rreros, mozos, etc. de los Fosos. 
Visita de inspección 
Acompañado del Jefe de los Servi-
cios Sanitarios Municipales, doctor 
Alvarez Cerice, salió esta mañana el 
Alcalde de la Habana, general Frey-
re de Andrade, a girar una visita de 
inspección al Hospital de Emergen-
cias, Casas de Socorro y demás cen-
tros sanitarios. 
Vetos 
El Alcalde ha vetado los nombra-
mientos de varios adjuntos de las Co-
misiones de Hacienda y del Impues-
to Territorial, por no ser los agracia-
dos mayores contribuyentes como 
dispone "la ley y además por haber 
dos que son contratistas del Muni-
cipio. 
L 6 S S Ü C E S 8 S 
ESTAPA1 
En la oficina de la Policía Judicial 
se presentó en la tarde de ayer el blan-
co Eduardo Pérez Moreno, gerente de 
la razón social García Tuñón Pérez 
y Compañía, vecino de Teniente Rey 
16, manifestando que el día catorce del 
actual se presentó en su establecimien-
to, situado en su domicilio, un indivi-
duo de la raza negra diciéndole que 
era hijo del Presidente de Haití, y le 
compró los siguientes efectos: dos cor-
tes de casimir, una docena de pañue-
los, una de calcetines, un corte de cha-
leco y media docena de camisetas, va-
lorado todo ello en la cantidad de cin-
cuenta y tres pesos oro español, cuyos 
efectos dejó separados. 
Agregó Pérez Moreno que en el día 
de hoy se le presentó en el estableci-
miento un individuo de la raza blanca 
con una carta escrita en francés y fir-
mada por Angustí, en la cual le decía 
que le enviasen las mercancías al Ho-
tel "Universo," San Pedro 22, remi-
tiéndoselas con el dependiente de la ca-
sa Juan Fabrias, quien al entregarlas 
recibió un check contra el Banco Na-
cional de Cuba por valor de cincuenta 
y cuatro pesos oro, firmado por R. 
Angustí, diciéndole que el peso que iba 
demás era de propina para él; que más 
tarde mandó a cobrar al Banco el check 
siendo informado de que dicho señor 
no tenía cuenta en el citado estableci-
miento de crédito ,y al volver a man-
dar al Hotel "Universo," ya dicho in-
dividuo se había mudado, por cuyo mo-
tivo se considera estafado. 
De las diligencias practicadas por la 
policía, resulta ser que el individuo en 
cuestión no es tal hijo del Presidente 
de Haití, y que se vale de esa artima-
ña para realizar sus estafas. 
Del caso se dió cuenta al señor Juez 
de Guardia. 
LESIONADO GRAVE 
Ana Busquet, natural de Francia, de 
44 años, viuda y vecina de Omoa 14, 
fué asistida ayer en el centro de soco-
rros del tercer distrito de heridas gra-
ves que sufrió al caerse de una esca-
lera que bajaba en su domicilio. Pre-
sentaba, además, fenómenos de con-
moción cerebral. 
Ingresó en el Hospital número 1, 
por carecer de recursos para su asisten-
cia médica. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilante 933 presentó en la 4a. 
estación a Lorenzo Montesino y Díaz, 
a Lorenzo Montesino y Peñalver, hi-
jo del primero, y a Amelia Echemen-
día, de 17 años, vecinos todos ellos de 
Revillagigedo 17. 
Los dos últimos se acusan mutua-
mente de haberse maltratado de obra 
y al primero lo acusa el vigilante de 
haber formado escándalo tocando un 
pito de auxilio. 
Reconocidos Montesino Peñalver y 
la Echemendía en el primer Centro 
de socorros, presentaban escoriacio-
nes leves. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer ante el Juez Correccional 
de la sección primera. 
ARRESTADOS 
Por hallarse reclamados por los 
juzgados correccionales y de instruc-
ción, fueron detenidos en el día de 
ayer los siguientes individuos: 
Juan Nicolás Alvarez, "chauf-
feur," vecino de Monte 35, por in-
fracción municipal. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de 25 pesos. 
El negro Arcadio Baral Rodríguez, 
de Aguila 369, por escándalo. Ingre-
só en el vivac. 
La blanca Concepción Ruiz Boba-
dilla. vecina de Escobar 212, por in-
fracción municipal. Prestó fianza le 
25 pesos. 
E L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E ELOY 
LA CONFERENCIA DE LA PAZ I 
Londres, Diciembre 17 
La sesión celebrada, hoy duró menos 
de hora y media, suspendiéndose a la; 
una para reanudarla el jueves. Maña-
na no habrá sesión. 
Las credenciales de los delegados 
de Turquía les autoriza plenamente 
para negociar la situación de los Bal-
kanes y completar y firmar un conve-1 
nio, si lo estiman conveniente. 
Después de terminar la Conferen- i 
da los delegados balkánicos almorza- \ 
ron juntos en el Palacio de San Jai-1 
me, mientras que los representantes 
de Turquía fueron a "londhar" solos 
a un hotel. 
La sesión de hoy fué tan corta por-' 
que los delegados encontraron dificul-' 
tades para entrar en deliberación 
abierta, sin restricciones, a causa de 
que los griegos no han firmado toda-
vía el protocolo de armisticio. Varios 
delegados piensan comunicarse con 
su gobierno antes de rennirse el jue-
ves. 
LAS ANTILLAS FRANCESAS 
Y EL CANTAL DE PANAMA 
París( Diciembre 17. 
¡Los representantes de las Antillas 
francesas están esforzándose por con-: 
seguir que se tomen medidas a fin de 
que en ellas se creen condiciones fa-1 
vorables pora que puedan aprovechar-
se de la próxima apertura del Canal 
de Panamá. 
Ayer, en la Cámara, pidieron dichos 
delegados que se adoptasen leyes ur-
gentes, para que el comercio francés 
de las colonias pueda aprovechar la 
apertura; declararon que era indis-
pensable que los buques que desde 
puertos europeos se dirijan a Colcn 
puedan proveerse de carbón en la 
Martinica. 
RESCRIPTO IMPERIAL 
Tokio, Diciembre 17 
Como se anunció ayer el emperador 
expidió boy un rescripto imperial or-
denando al Príncipe Katsura la for-
mación del nuevo Ministerio. 
COMBATE NAVAL 
Sedilbarh, Dardanedc ,̂ Dbre. 17 
Esta mañana se ha librado otro com-
bate naval entre las escuadras de Gre-
cia y Turquía a la entrada de los Dar-
danedos. Ignórase el resultado, pero 
el cañoneo fué imponente. 
SUIZA PREPARANDOSE 
Berna, Suiza, Diciembre 17. 
E n vista de las probabilidades qwe 
existen de que ocurra una guerra eu-
ropea, el gobierno suizo ha recibido 
hoy de París, por tren especial, cinco 
millones de pesos en oro y plata, que 
han sido depositados en el Banco Na-
cionaJ de Suiza. E l gobierno se propo-
ne aumentar, en cuanto pueda, sus 
fondos en efectivo. 
DESAPARICION 
Agustín Fernández, vecino ds Prir 
melles 6, participó a la policía que 
desde el día 14 del actual falta da 
su domicilio su hijo Ramón, de once 
años de edad, el cual no ha regresa-
do, por cuyo motivo teme que pueda 
haberle ocurrido alguna desgracia. 
BILLETES EXTRAVIADOS 
La blanca Carolina Arciaga, veci-
na de Infanta 261, ha denunciado que 
como a las tres de la tarde de ayer 
se le extraviaron diez fracciones del 
billete número 6,886, folios del 1 al 
10, correspondientes al sorteo del día 
20 del actual, cuyos billetss se le ex-
traviaron en la calzada de Jesús del 
Monte. 
SIGNO D E L M í AGÜERO 
La Tos: Sus Funestas Consecuencias 
y la Manera de Combatirlas 
Eficazmente 
Demetrio Arango, de la raza ne-
gra, de Aguila 159, por infracción 
municipal. Ingresó en el vivac. 
ATENTADO 
El vigilante 221, en unión del sol-
dado del Ejército Permanente Alber-
to Hernández, presentó en la octava 
estación u los blancos Federico Mar-
tínez Sánchez, natural de España, del 
comercio y vecino de Santa Clara 14; 
Enrique Sánchez Martínez, jornale-
ro, de Sitios y Qquendo; Antonio 
Campos Llera, de España, jornalero, 
vecino del mismo domicilio, y Jesús 
González, litógrafo, de Ohávcz 26, a 
los que arrestó en el café situadlo en 
Sitios y Oquendo por encontrarse en 
reyerta. 
Reliere el vigilante que al acudir 
al lugar de la riña varios individuos 
más se dieron a la fuga, y al detener 
a Martínez éste se le avalanzó enci-
ma, agarrándolo por la guerrera y 
quitándole la chapa, así como un re-
loj de nikel que tenia, el cual le rom-
pió. 
El soldado Hernández dice que au-
xilió ai vigilante cuando Martínez 
luchaba con él, teniéndole sujeto por 
el cuello. 
El sereno particular número 5, Ri-
cardo López, que se hallaba de servi-
cio en dicho lugar, dice que vió cuan-
do los citados individuos le hacían 
agresión al vigilante, y que al tratar 
él de evitarlo el Sánchez Martínez y 
otro individuo nombrado Manuel 
Puertas, vecino de la calle de Fábri-
ca, no lo dejaron. 
El Martínez se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez. 
Todos los acusados fueron condu-
cidos ante el señor Juez de guardia, 
que los dejó citados para que com-
parezcan ante el Sr. Juez Correccio-
nal de la sección tercera. 
ACCIDENTES 
Cresencio Torres, jornalero, sin 
domicilio, se causó una herida ca-
sualmente al bajarse de una guagua 
en Carlos I H . 
Ingresó 
Uno. 
en el Hospital Número 
Emilio Yaldés, de tres años, vecino 
de Ayesterán 5, se causó una herida 
en el pie izquierdo al pisar un clavo 
en su domicilio. 
Carlos Manuel Martínez, de Pilar 
letra B, fué mordido por un perro al 
pasar por el solar de Salud 205. 
Andrés Valdés, carretonero, fué 
asistido en el Hospital de Emergen-
cias de desgarraduras epidérmicas, 
que sufrió al caerse del asiento del 
carro que guiaba y pesarle una de 
las ruedas por encima. 
Daniel Díaz, de Neptuno y Hospi-
tal, se causó una herida en el pie de-
recho al pisar una tabla que tenía un 
clavo, en Concordia y Aramburu. 
Francisco Salas, de tres años, ve-
cino de Salud 176, sufrió lesiones al 
caerse casualmente en San José y So-
ledad. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
En la tercera estación de policía 
denunció ayer la blanca Mimie Mu-
lligan, vecina de Animas 20, que el 
día 27 de Noviembre dejó en Troca-
dero 40 al blanco Frank Benítez, en 
cuya compañía vivía en dicha casa, 
un baúl conteniendo una plancha 
eléctrica, un anteojo de teatros, un 
brazalete y unos yugos de oro con 
perlas, un lapicero del mismo metal, 
una cadena de oro y varios objetos 
más, y que al ir a recogerlos en el día 
de ayer, fué informada de que el ci-
tado Benítez se había marchado para 
Matanzas, enterándose también de 
que un dedal que tenía en el baúl 
fué empeñado en la casa de présta-
mos sita en Animas entre Amistad y 
Aguila, por cuyo motivo se considera 
estafada. 
Mimie aprecia el valor de los ob-
jetos estafados p.n la cantidad de 300 
pesos moneda americana. 
La tos es siempre un signo de mal 
agüero, tanto por la crítica situación 
orgánico-interna que revela, cuanto 
por los funestos resultados a que puc-
oe fácilmente conducir. 
La tos es uno de los males que mis 
pronta y enérgicamente urge comba-
tir, y esto no obstante, poces sínto-
mas morbosos hay tan descuidados 
como ella. 
Todos los días, a todas horas y a 
cada instante nos confrontamos con 
personas que tosen, sin que el des-
agradable espectáculo nos llame pa-
ra nada la atención, porque nada noa 
parece más natural y corriente. 
Sin embargo, si nos fuese dado lle-
var un registro detallado, señalando 
el destino probable de esas personas 
cuya tos nos pasa, inadvertida, sa-
bríamos cosas por demás desconso'a-
deras, verdades realmente aterrado-
ras. 
Sabríamos que de esas víctimas át 
la tos, de esa "tisis incipiente," en-
tre el cincuenta y sesenta y cinco por 
ciento, yacían, en el término de un 
año, bajo una fría y prematura losa. 
Lo mismo que para prevenir la tos, 
sus causas, sus estragos y sus más 
remotas consecuencias, que para cor-
tarlos y hacerlos desaparecer, la Ozo-
mulsión es el remedio lógico, el agen-
te racional. 
Su acción suavizante en los bron-
quios, su efecto vigorizador en los 
pulmones y demás órganos resnira-
torios, como también sus cualidades 
altamente reparadoras en todo el sis-
tema, son la mayor y más completa 
garantía de que nada la iguala en 
cñf i da para los casos de bronquitis, 
tuberculosis, afecciones de garganta 
y del pecho en general. 
La Ozomulsión tiene demostrada 
su eficacia en millones de casos para 
curar la tos por manera rápida y ab-
soluta, y esto cualesquiera sean 
las causas y naturaleza del mal, por-
que la Ozomulsión no es un mero pa-
liativo ni un simple calmante, sino 
; un alimento poderoso que nutre y 
i fortalece los puntos débiles del orga-
nismo, del pecho, donde radica y to-
ma forma la enfermedad. 
"He tomado unos frascos de su cé-
lebre preparación y e«toy convencida 
de sus virtudes curativas. 
Hoy tenfiro el gusto ¡de manifestar-
les qne su Ozomulsión es digna de la 
rece lendación sincera de lao perso» 
ñas que la usan." 
TI INIDAD HERNANDEZ 
de MIRANDA, 
Camagü6y, Cuba. 
Los frascos de color pardos de la 
Ozomulsión no tienen los cuartoronea 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
| dad. 
| Los frascos pardos de la Ozomul-
i sión son de dos tamaños: frasco 
grande de 16 onzas y frasco mediano 
de 8 onzas. Nada de cuarterones hun-
didos. 
De venta en las Boticas y Farm* 
cias. Ozomulsión Co., N. Y. 
Hay causas invisibles que solo se viene en conocimiento de ellas por los 
maravillosos efectos que producen. El arte mágico de mil hechiceros no podrá 
lograr lo que consiguen fácilmente los inimitables CORSES de 
W A R N E R 
A ellos se debe que podamos contemplar por nuestras calles y paseos tantas mujeres elegantes, cuyos bustos airosos sorprenden y cautivan. 
L o s C O R S E S d e W A R N E R s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
P í d a n l o s l a s s e ñ o r a s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
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D E P O R T E S 
.a carga y el foot-ball: U n a c o n t e s t a c i ó n a 
"L'Auto" de París .—Las Armas en la Cote 
d'Azur. 
Monsieur Me Cabe, árbitro oíkial 
r v i r e p r e s i lente del Comité francés 
liiterfédéral, ba escrito el siguiente 
interesante artículo: 
"He leido en "L 'Au to" que los 
j)romotores de los Corinthians fran-
iésea quieren "crear una Academia 
dél foot-hail association. seleccionan-
do excelentes jugadores que practican 
el juego de los Corintbians ingleses, 
que es todo velocidad y pases "sin las 
cargas de bombro- a bombre, que son-
nina de las características del juego, 
Uú como lo comprenden los "pros*' 
•entre nuestros vecinos''. 
Decir eso es propagar uno de esos 
bastante mi morosos errores que en-
cuentran crédito y hacen su desastro-
so camino en Francia, creando la con-
fusión en el espíritu de los jugadores, 
•de! público y de los jóvenes arbitros, 
y hacienido más penosa la labor de al-
gunos Eefcrées avisados que operan 
a'juí. Msf tiiiHi principio ínndamental 
de la asociation. la carga, es una cosa 
sagrada, desde la creación del jnego. 
; No es neepsarin de^precihrla y decir 
que los Corintbians inirleses no la 
•practican! 
Desde la excisión entre los "ama-
tenrs" ingleses, los verdaderos Corin-
tbians han muerto. Espero para ia 
paz de su alma que la opinión ex-
presada por xmo de sus sinceros admi-
radores franeeses. no llegará a su co-
nocimiento en el lugar donde ellos 
reposan boy. Nada puede en el mun-
! do ser más susceptible de hacerles des-
I graciados, porque ciertamente pensa-
rán que es en vano lo que ellos han 
vencido y bien trabajado por la más 
grande gloria del foct-ball. 
La verdad es que los Corinthians 
fueron los apóstoles de la carga, la 
buena, ruda y real carga del hombre, 
empleada francamente con el fin de 
derribar al hombre en posesión de la 
pelota. 
Hoy aún el empleo de la carga es 
no sólo entre los últimos Corinthians 
y sn eseuela de juego, un axioma dei 
que están oreullosos. sino que es igual-
mente querido a todo leal jugador de 
association, sea profesional o amateur. 
El reglamento del juego dice que la 
carga está permitida, pero no d';bc ser 
peligrosa. Esta regla, como por lo de-
más, todas las regios de association, 
fué concebida por viejas jugadores ex-
perimentados, no ignorando la dife-
rencia existente entre una carea dada 
para quitar a un jugador de la. pelota 
y una carga beeha para causarle mal. 
Pero lejos de oponerse al empleo de 
la carpa, los Corinthians se quejaban, 
y se quejaban siempre, que los profe-
sionales no la practican bastante. Aún 
pretenden que es muy lamentable que 
la carga tienda a desaparecer, y que 
una cantidad ĉle trampas la reempla-
cen, como, por.ejemplo, el empleo de 
las manos y de los codos, y por conse-
cnencia el cuerpo a cuerpo. Y cual-
quiera que baya visto a los Corin-
thians otras veces jugar contra los 
profesionales, recordará de que ma-
nera practican la carga. 
A l contrario del rugby, todo em-
pleo de las manos en association. ea un 
delito. El guardameta es la única ex-
cepción, y aún el üo puede tocar la 
pelota con sus manos sino en ciertos 
límites bien definidos. Y nosotios aca-
bamos de ver, persiguiendo lógica-
mente ese principio que marca la gran 
división de los dos campos de juego 
de foot-ball desde hace cerca de üÜ 
años, que se acaba de reducir aún ese 
privilegio del goalkeeper. 
Sin la carga el juego de association 
es imposible. Peligraría convertirse eo 
un "cafonillaie" indescriptible cuan-
do sea jugado por hombres robustos. 
Y en otras circuiLstan.-ias peligrarla 
el traducirse en un juego hecho por 
señcHtas. Ha habido jugadores que 
ban practicado poco la carga. Pero 
son rxcepeione's. y ellos jueeran en la 
línea delantera: pero, aquél que co-
nozca alero e! assOeiatipa sabe que el 
pape! del delantero no es tanto cargar 
como desraarc£rae y evitarse así. ¡ Pe-
ro aconsejar a los roe líos o a los zague-
ros no cargar! ¡Vamósl I-a carga es 
propia del association y la única ga--
rantía de la buena marcha del juego''. 
El Conde Gautier-Vignal. deseoso 
de completar la obra considerable 
que ba realizado para el desarrollo 
de la esgrima en el liloral del Medite-
rráneo, ha fundado en Xiza la "Fe-
deración de la Esgrima de la Cote 
d 'Azur.'' 
El Conde Gautier-Vignal crea de 
esa manera entre los grandes torneos 
1 internaciones de Niza y de Monte 
! Cario, de los que es también el fun-
I dador, y las salas de armas de aque-
| lia región los lugares útiles de ima 
' organización permanente en la cual 
los unos y ios otros encontrarán los 
elementos de una fuerza nueva. 
Su iniciativa merece tanto más de 
ser remarcada, porque su interven-
ción correspondió a resultados excep-
cionalmente brillantes; puede decirse 
que cada uno de sus esfuerzos fue-
ron seguidos del éxito más com-
pleto. 
Todo hace prever que la esgrima 
¡ tan activa en Niza, donde cuenta, con 
campeones de primera fuerza, recibi-
rá por eso nuevo impulso. 
He aquí la composición del Comi-
té de la Federación: 
Presidente: Conde Gautier-Vignal. 
Vicepresidentes: León Garibaldi, 
Leboucher, Ossola y Cablat. 
Secretario General: Dominico Du-
randy. 
Tesorero: Paul Bounin. 
Secretario: Pellissier du Besset. 
La agrupación comprende los Al-
pes Marítimos, Córcega. Monaco. 
Draguignan. Saint Rafael y Digne. 
La "Federación de la Cote d'Azur" 
se afdiará muy pronto a la "Federa-
ción aacional francesa." 
F O O T - B A L L 
A S S O G B A T B O i y 
dos "teams" del "Deportivo Hispa-
no-América" y "Euskena." 
Desde el principio se vio la supe-
rioridad del "Euskeria." pues toda 
la tarde tuvieron el balón en su cam-
po los chicos del "Hispano;" gra-
cias a la efectividad del portero el 
resultado fué uno por cero a favor 
del "Euskeria." , . 
Los del "Hispano están muy fal-
tos de práctica. 
• 9 
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W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
4105 Dbre.-l 
C O M B A T E el E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A SALUD. 
H A C E RISUEÑA L A 
V I D A , NO 
IRRITA. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
< B o n * á l ¿ * 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Bot ica "SAN J O S E " - H A B A N A N l i M . 112 
P A R A M I N O S 
DIRIGIDA POR El-
D R T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO • D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y pract ica las operaciones denta-
rias de los n i ñ o s , contando con todos 
los e lementos adecuados y c o n su di-
latada p r á c t i c a en esta especialidad 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. NICOLAS 
TELEFONO A-7619 
13440 26-19 N. 
Los juegos del domingo 
En el ' 'Tívoli."—En el desafío ce-
lebrado entre los '"clubs" "'S. C. Ha-
tuey" y "Rovers A. C./ ' salió ven-
cedor el primero con una anotación 
de dos por cero. 
En 'vLa Bien Aparecida."—Antes 
de empezar el JttégO de campeonato 
hubo unas prácticas entro los segun-
W*-M************************** 
—Los primeros "teams.'—"Eus-
kerja"__<<D. H. América." 
A las tres y (juince dic principio el 
desafío de la ¡serie entre estos "clubs" 
en opción a la 'Topa Orr" y decidir 
la "Copa Orense Fraternal." 
Por no haber asistido el "referee" 
nombrado por la "Federación." los 
capitanes de ambos "clubs" noiábra-
ron uno conforme a lo dispuesto en 
la regla veintiuno de este campeo-
nato, i , ' 
Los jugadores de ambos clubs 
iban dispuestos a ganarse e! juego, 
por lo que ésto resultó muy intere-
sante: durante el primer "hal f" que-
daron cero a cero. 
Empezó el segundo con más entu-
siasmo (pie el primero, por parte del 
"Euskeria." en cuyo "team" se veía 
la buena línea de déjanteros que pue-
do eonceptuarse entre las mejores de 
Tuba: pero sus esfner/os resultaron 
inútiles ante la defensa del "Hispa-
nia." 
Después de una bonita combina-
ción por parte de los muchachos del 
"Hispano." consiguieron anotar un 
"goal" del siguiente modo: el extre-
mo derecha centra al interior, éste 
pasa al centro y tira a "goal." pero 
ima bonita jugada del portero vuel-
ve la bola al campo: un defensa del 
r ̂ .^jr/r/r ****************** ******* /r^-
"Euskaria" pifia un " so f 
vecha el centro del "Hisna,1U t̂t,' 
enotar un "goal." 
Del "Euskeria" todos los • 
res estuvieron insuperable ,̂ i^1 
con sus magníficos " c e n t r é 
bisu trabajó mucho; puede jü 
que llevó el juego de la líne J L 
dios, y Pedro Pablo, como * 
estuvo colosal; el "goal" ni ^ 
tierou es de los imparables 1 
Del "Hispano" Gonzál^ 
siempre; por mucho que se ¿ 
ca se podrá elogiar bastante 
de centro medio, muy opor t¿n | 
capitán, centro delantero. seño^Ü 
le cabe el honor de haber ^i'?^ 
su "c lub" del empate: en ésteí' 
tó de portero el señor Tomás Aif 
so. une jugó magistralmente e 3 
BÍCI&I; por su ligereza y ^sí, JT 
rá a ser de los mejores. " I 
Uno de estos días la , 
"Orense Fraternal" hará 
"Deportivo Hispano-América^ 
premio r>or él ganada en el j a 
celebrado el dominico 
Estado del campeonato 
Clubs 
"S. G. Batue " 
"Kovers A. O 
" D . Hispano-América *• 
"Euskaria S. C." 
"GOAL" 
L O N G I N E S 
F i J O S C O M O E L SOL 
D E 
C U E R V O Y SOBRSN0S 
Huralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2366. Teié?. Teodoaim 
Ap-artado 668 
**t ***************. •**.r*-er**rrgll¡ 
C 4023 Nov.-29 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l . martes 17 del rnrriente, a 'a una de , 
1 la tarde, se r e m a í a r á n en el portal de la ' 
¡Catedra l , con la i n t e r v e n c i ó n de la respec-
t í v a C o m p a ñ í a de Seguros Marít in 'os , 6 
fardos de suela con S.SBS libras. 2,012 ce-
pillos para limpiar botellas y 6 magníflcOS 
labrigos para señora , procedentes de los \ 
vapores 'Pinar del Río ," "Méjico" y "Mo-
rro Castle." 
EMIMO SIKUR.V 
| 1 4580 2d-].) 2t-ltí 
C H A R O L Y B L A N 













































P R E C I O $5.M P R E C I O $8-50 P R E C I O $5-30 
(«da catálogo) & B e n e j a m — " B a z a r I n g l é s " 
A G A S E S E U W x 
S I E A P Í ¿ E D E E S -
T A G A S O L I N A . 
7 M O T I E N E 5 U 5 T I T l / T o 
© K * Wfcsé I n d i a O H R e f i n i n t y C o . , S n . & d r o 6 fef7%7 
C 4317 alt. 417 
V 4315 
F O L L E T I N 2 8 
E L S E C R E T O D E LÁ S O L T E R O N A 
E . M A R L I T T 
(Antera de "I^ i Segunda Mujer.") 
E V E N T A E N ' - V ~ U B F i E R i A DE C E R -
V A N T E S , G A L I A N O N U M . 62. 
(.ContínQ.) 
En aquol momento se encontraban 
ambos en el mismo sitio en que poco 
ant>\s había sostenido la joven un com-
bate contra sí misma, o sea contra la 
inclinación qne la incitó por un mo-
mefito a herir a Juan Helhvig en el 
corazón, arniiuámiole moralmente. 
Oprimida por este recuerdo, bajó la 
cábeza^ como si la mirada escrutadora 
del médico hubiera podido leer en sus 
ojo^ !a lucha que había sostenido y la 
cansa qne bahía extinguido su odio... 
Bn aquel momento la mirada de Juan 
Hellwig tenía un resplandor extraor-
Peiicidad—di.io sin poder conle-
Her un estremecimiento que recorrió 
sn robusto cuerpo.— ¡Si hubiese usted 
raído a la calle desde lo alto de este 
tejado:. . Xo puede figurarse lo que 
me ii i heeke sufrir por ese sentimien-
to de orgullo indomable que la impul-
saba ;Í morir antes que pedirme auxi-
lio o aceptar el que iba a prestarla sin 
habérmelo pedido. -Xo piensa usted 
que hay instantes qm- pueden resumir 
todos los dolores, todas las agonías y 
expiar y rescatar, por lo tanto, algu-
nos años de injusticias t 
Juan Hellwig se detuvo esperando 
una respuesta; pero los labios de la 
joven permanecieron cerrados y sus 
largas pestañas proyectaban una som-
bra espesa sobre su rostro. 
—Usted sigue siendo eselava de las 
interpretaciones más adargas—prosi-
guió el profesor despucs de algunos 
momentos de silencio y con un 'metal 
de voz en el que se traslucía el desa-
liento,—y por eso no puede usted com-
prender ni admitir el cambio que en 
mí se ha producido. Felicidad—aña-
dió tomando una de sus manos,—us-
ted decía en otro tiempo que adoraba 
a su madre. La llamaba a usted Ha-
da, y sé que ese hombre la han dado 
todos los que la han amado. A mi 
vez quiero decirla: Hada, no seamos 
enemigos. 
7~^0 le odio a usted—respondió Fe-
licidad en voz baja. 
Esa afirmación es de mucho va 
lor en su boca y excede de mis espe-
ranzas. V, sin embargo, no me basta: 
¿ Que importa la reconciliación, cuan-
do a ella sigue una separación difiniti-
va ? ¿ Qué me importa sabor que usted 
no me odia, si no me puedo cerciorar 
de ello a todas horas? Xo quiero que 
una sola legua de distancia nos sepa-
re. . . Venga usted eonmigo. Hada. 
—Me sería imposible resolverm1 a 
vivir en un colegio—respondió Feli-
cidad. 
En los labios del médico se dibujó 
una sonrisa. 
—El proyecto de poner a usted en 
un colegio era solamente un medio su-
gerido por la necesidad. Hn<1a. Pero 
no me aferró a él ni mucho menos. A 
veces ocurriría que se pasarían uno O 
dos días sin poder verla. Cuando la 
viese sería siempre rodeada de una 
docena de compañeras curiosas, que 
se interpondrían entre nosotros y ca-
da una de nuestras palabras; o bien 
la señora Berg. la rígida directora del 
colegio, estaría presente a nuestras en-
trevistas y no me concedería el per-
miso gara dar a usted la mano... 
¡Xb! . . . Es preciso que pueda le-M a 
todas horas los pensamientos de ese 
rostro rebelde y querido. . . Quiero te-
ner la certeza, durante mis luchas y 
trabajos, de que Hada me espere y 
piense en mí. . . Quiero poder decir a 
usted en voz baja, durante nuestras 
veladas apacibles y solitarias: "Hada. 
canta alguna cosa..." Pero nada de 
esto puede ocurrir si usted no consien-
te en ser mi mujer. 
Felicidad lanzó un grito y trató 
de retirar la mano que Juan conser-
vaba cutre las raras. 
—;. La espanta a usted ese proyecto, 
Felicidad—dijo el profesor con pro-
funda emoción.— Quiero creer, me 
atrevo a esperar que ese grito es da 
sorpresa y no de otra cosa peor. . . 
.Muchas veces me he dicho a mí mismo 
que habría de pasar mucho tiempo an-
tea de que usted pudiese otorgarme 
el consentimiento a que aspiro. Su 
carácter rechaza la posibilidad de «pie 
usted pueda pasar sin transición a 
considerar hoy al enemigo de ayer co-
mo el compañero que se acepta, se es-
tima y se ama... Pero combatiré pa-
ra obtener ese resultado con toda la 
fuerza que pueda inspirarme una ter-
nura constante y un amor inquebran-
table... Esperaré por penosa que rae 
sea la dilación de mis deseos, hasta 
que iist'"! nw diga: "Consiento, 
Juan." Sé por experiencia que esa 
clase de milagros se operan en el co-
razón humano; para triunfar del mío 
huí de esta ciudad hace pocos días y 
precisamente esa fuga le dió a mi co-
razón la victoria.. . El tormento de es-
tar separado de usted, no ha contribui-
do a este resultado; pero entonces supe 
que aquello de que (pieria triunfar, lo 
que trataba de alejar de mí se había 
convertido en la vida de mi alma... Ha-
da, en medio de las conversaeioneB in-
diferentes (pie escuchaba, veía siem-
pre a la joven seria, llena de abnega-
cióu y de pureza. Caminaba siempre 
delante de mí por los valles, por las 
montañas y por los bosques. Ella no 
era sólo ella, ora ye también. (Jomo 
que era la mitad de mi vida y me se-
ría más fácil morir (pie apartar de mi 
I corazón su imafim... V ahora. , SM 
¡negará usted a concederme algunas 
i palabras de consuelo? 
La joven había conseguido retirar 
SU mano de entre las de Juan Helhvisr. 
¡¿Podía éste, siendo un observador tan 
profundo, desconocer el cambio que se 
había operado en Felicidad? Las ce-
jas de la joven estaban contraídas ro-
mo si sintiera un dolor físico insopor-
table. Sus ojos fijaban cu el suelo 
una mirada apagada, casi agonizan-
te;" sus manos heladas se contraían 
convulsivamente. 
—(ÜStsd espera de mt consuelos v 
alientosT—dijo con voz débil.— Ha-'e 
apenas dos horas me decía usted tina 
acababa de dar mi última batalla, y 
ahora me arroja usted a una íucha, fa 
más espantosa que alma huu ana pae 
de_ sostener. ¿Qué son Io.s cfmb,';.-s 
reñidos contra enen.igos exteriores 
comparados con los quí se sostienen 
contra sí mismo?— V al decir esto 
levantó sus manos al cielo con ademán 
desesperado.—¿ Qué crimen—prosiizuiu 
—habré cometido para (pie Dios me 
castigue poniendo en mi corazón este 
amor <pie no puedo desechar? 
~-¡Hada!—exclamó Juau haciendo 
dió extendif l1tlo 
esi^ 
ademán de estrecharla 
razón. 
Felicidad reí rOcédio 
manos para rechazarle. i 
—¡Sí ! . . . /,A qué ne^rm^ 
ted lo sabe, ¡le a m o ' W « 
con voz mezcla . la dé quejaa J 
—Podría-^añadió-niecir en 
t a n t o : ¡ C o n s i e n t o . •.^ OÍ'»' 
m á s mis labios pronunciara 
bras. Vm^ « 
Juan palideció y sti> 1 1,̂11 • 
«piraron. C o n o c í a ^ " • * * ] * * , V 
Felicidad para equivocarse ^ ^ ^ 
alcance de aquHla afirr'ia!:JI¡(lo 
prendió que la había per* 
siempre. . i . 
_rsted—dijo Felicidad 
un momento de silencio—ac. • v ^ 
fesarme que huyó de «'I11 • f 
^Esta vez era la joven q ' ' ^ \ > 
una mirada escrutadora ^ 9 
ojos acostumbrados a n»1 
vista a los demás. .¡«nió. 1 
- V o y a d e c ü ^ p r o f ^ ^ 
cariño hacia mí era un cr 
su familia, y este s e n U ^ • ^ -r> 
vadía su corazón eclisa ,. r 
todos los principios, toaas 
ñas sobre las que había ^ ^ 
do su existencia, >' P01 ,,1^ r 
arrancado de su alma coi ^ 
ta venenosa... Si ^ P*r ' 
guido arraparla vo 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—umem^re n <ie W ¿ . 
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CENTRO G A L L E G O 
Sección de Propaganda de esta 
¿erosa asociación, no cejando un 
^omento en su cometido y deseosa 
¡Lüpre del mívyor progreso y auge 
6 1 centro Cialiego, aca-ba de consu-
?mr una Delegación en la capital de 
Matanzas, la (¿ue no se hará de taiv 
dar para que séa una de las mejores 
de las rnucnas que ya posee en toda 
io Isia. Decimos esto, porque sabe-
mos a ciencia cierta que en dicha ca-
oital rema gran entusiasmo en la nu-
merosa colonia gallega que allí radi-
y en su mayor parte, dedicada al 
coínercio en aquella plaza. L a Sec-
dón de Propaganda, deseosa siempre 
de cumplimentar los deseos de un 
centenar de firmas pidiendo una De-
legación en la indicada ciudad, h^ 
tenido a bien mandar allí al delega-
do para que viera sobre el terre-
no cuanto fuese realizable y diera 
cuenta de su cometido. Una vez allí 
¿icho seüor Delegado, pudo apreciar 
c'on verdadera satisfacción ante dos 
numerosas asambleas que ha presidi-
do a este fin, ser unánime los deseos 
de todos los firmantes y muchos más, 
para que lo antes posible fuese crea-
da dicha Delegación, y una vez ins-
criptos todos y en posesión de sus re-
cibos según está previsto en estos ca-
sos, procedió a la elección de la Di-
rectiva, médico y farmacias, dando 
el siguiente resultado: 
Presidente: Sr. José Currás Can-
damil. 
Vicepresidente: Sr. Manuel Casal. 
Secretario: Sr. Francisco Pardo. 
Vicesecretario: Sr. Francisco San-
tos. 
Tesorero: Sr. Maximino Ruiloba. 
Vocales: Señores Angel Vázquez, 
José Verdela, Crisanto Gillero Ma-
nuel Otero, Genaro Novo, Benigc? 
Núñez, Máximo Solís, Alejo Arias, 
rermín Díaz, Manuel Fernández, Jo-
sé R. López, Juan Suárez, Andrés 
Pérez, Emilio Carral, Angel López, 
José Manjibar, Benigno Montero, 
'juan A. Berbén y Andrés López Pé-
rez. 
Médico: Dr. Alfonso Foms Villar, 
j dos farmacias, una en Pueblo Nue-
vó y otra en la ciudad. 
• Todo lo cual, a pesar de la reali-
dad con que ya se puede contar, ha 
•quedado en calidad de interino has-
ta tnnto no vaya una nutrida comi-
sión de la Propaganda, a dar po-
sesión oficial a aquel nuevo organis-
ino, para cuya fecha hay grandes en-
tusiasmos por parte de aquellos se-
íores. quienes tienen preparado un 
brillante reeibimipnto. 
: Bien por el "Centro Gallego y los 
matanceros. 
' UNION VILLALBESA Y SU COMARCA 
La reunión conjunta (de Directiva 
y Propaganda) se eelehrará en el lo-
J social, calle de Luz número 26. el 
17 del actual a las 7 y media p, m., 
para tratar de asuntos de gran inte-
rés relacionados con el próximo fes-
tiral. 
trasladarlo a la Junta General para 
.TO sancmn dei^itiva. Dicha Comisión, 
<*e la que es Presidente nuestro dis-
tmguiao amigo don Celestino Fernán-
aez Ofenú, y de la que forman parte 
como vocales elementos tan valiosos 
y, entusiastas como don Ignacio Gar-
cía Fernández, D. Carlos M. García 
Juárez, l i . Francisco Fernández Pé-
rez, D. Sebastián Fernández, D. Leon-
cio González Francos y D. Antonio 
Uistrilión, ha realizado una obra no-, 
tab.e, digna de los mayores elogios. 
Üe acordó autorizar a la Comisión 
de Fiestas para que organice a la ma-
yor brevedad una gran jira campes-
«Jf, que probablemente se llevará a 
efecto el día 5 de Enero. E n su opor-
tunidad publicaremos el lugar donde 
haya de celebrarse, así como el pro-
grama de la misma. 
Y por último, como si todo esto no 
fuera bastante para que la Directiva 
del "'Club Luarqués" se hiciera acree-
dora a un aplauso de todos los aso-
ciados, ha tomado un acuerdo que la 
enaltece: a propuesta del Secretario 
se acordó por unanimidad el nombra-
miento de una Comisión para que vi-
site a una pobre señora luarquesa lla-
mada Rita Cortina de ¡ 103 años de 
edad! que vive en la mayor indigen-
cia en un cuartucho de la calzada de 
Vives número 108, y vea la manen 
de socorrerla en nombre del "Club 
Luarqués," ya sea con alguna canti-
dad en efectivo o adquiriéndole ropas 
u otros ohjetos. 
Rasgos de generosidad y de altruis-
mo como éste no deben permanecer 
ocultos y el cronista, después de feli-
citar al "Club Luarqués" como se 
merece, se complace en hacerlos pú-
hlicos para que lleguen a conocimien-
to de todos. 
CLUB LUARQUES 
. La Directiva de esta simpática so-
ledad celebró junta reglamentaria 
anoche en los salones del Centro As-
turiano, reinando en ella el mayor 
entusiasmo. 
Hpe aprobó el acta de la sesión ante-
rior y el Balance de ingresos y egre-
pos correspondiente al mes de No-
viembre. 
•Por unanimidad se aprobó el infor-
me presentado por la Comisión de re-
armas al Reglamento, acordando 
SOCIEDAD EUTERPE 
Una gran fiesta esta noche: la que' 
organiza la simpática agrupación 
musical "Euterpe," a beneficio de 
sus fondos, con el fin de poder insta-
larse en breve en nuevo local. 
Tan simpática Sociedad merece la 
proteccióiy más decidida de todos.» L a 
constituyen elementos valiosos, a su 
frente Cesáreo Carbajal, y les anima 
el deseo plausible de divulgar el ar-
te sublime. 
Esta noche no se cabrá en el Nacio-
nal. Y es que a todos los atractivas 
de la fiesta, hay que agregar hoy otro 
significativo: la cooperación de Ma-
nolín Funes que ejecutará la sonata 
"Clair de Lune," Beethoven y Ada-
gio Sostenuto, Allegreto, presto agi-
tato, Rapsodio número 12, Liszt. 
Véase el resto del programa y pre-
parémonos a saborear una deliciosa 
noche de ¿ite. 
, .• Primera parte 
Ia ^Matilde," gavota. O. Espino-
sa, por la1 Sociedad beneficiada. 
2° L a preciosa comedia, en un ac-
to, de Vital Aza, titulada "Su ex-
celencia." 
Reparto 
Doña Aniceta, Shta. Isabel Arreohe. 
•Luisa, Srta. Ana María Arreche. 
Don Frutos, Sr. Joaquín Dueñas. 
Rodríguez, Sr. Antonio Labat. 
Pepito. Sr. Enrique Agüero. 
D. Melquiades) Sr, Antonio Plane-
llas. 
Manuel, Sr. José Navarro. 
3° Selección de la ópera "Aída ," 
Verdi, violín y piano, por los señores 
Antonio Pardiñas Meama y José Ma-
ten. 
4° 'Una furtiva lá;grima "'Elixir 
de A m o r , p o r el aplaudido tenor se-
ñor Mariano Meléndez, acompañado 
al piano por el señor Oscar Lavín. 
5* "Maruja," gavota, P. Veiga; 
por el sexteto de la Saciedad. 
6" Coro a voces solas, por el lau-
reado "Orfeón Asturiano." 
Segninda parte 
Io E l juguete cómico en un acto y 
en prosa, original de Vital Azaj titu-
lado "Las codornices," 
Reparto 
Doña Tomasa, Srta. Isabel Arreche 
Clara, Srta. Aña María Arreche, 
E l señor de García, Sr. Antonio La-
bat. 
Don Facundo, Sr. Enrique Agüero. 
Andrés, Sr. Antonio Pianelias. 
Juan, Sr. Jorge Barriere. 
2° Selección de la ópera " E l Tro-
vador," Verdi, violín y piano; por 
los señores Antonio Pardiñas Medina 
y José Mateu. 
3o Sprito gentile "Favorita," por 
el notable tenor señor Mariano Me-
léndez, acompañado al piano por el 
señor Oscar Lavín. 
4o MonóMgo, por el popukr actor 
y autor Sr. Gustavo Robreño, 
'5o Tandas de valses Pensiero," 
O. Sartori; por la orquesta de la So-
ciedad. 
Precios 
Grillés sin entradas, $4.00. 
Palcos, primero y segundo piso, sin 
entradas, $3.00. 
Idem tercer piso, sin entradas, $2.50 
Lunetas con entradas. $1.00. 
Entrada general, $0.60. 
Asiento delantero de tertulia con 
entrada, $0.30. 
Entrada a tertulia, $0.20, 
Lugares donde se expenden las lo-
calidades : 
Vidriera cafér "Tabernas," Merca-
deres y Teniente Rey. 
Idem."Europa," Obispo y Aguiar. 
Idem "Casino," Monserrate y 
ObL.o. 
Idem "Batista," Amargura y Ha-
bana. 
Vidriera café "Pasaje." 
Secretaría, de 7 a 10 y media p. m. 
Bernaza 63. 
Nota.—La Comisión organizadora 
hace constar su agradecimiento a las 
personas 'que tan desintesadamente 
han prestado su valiosa cooperación 
por el mayor éxito de la fiesta. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 





L A C U B A N A 
( i o j f l i c o j ^ ^ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 17 de 1912. 
4 
A las 11 de la mañana. 
Plata española. . . . 99% 99% plO P. 
oro español 109% 109% pjO P. 
O r o americano contra 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9% pjO P. 
Centenes. a 5-30 en plata. 
Id. en c a n t i d a d e s . . . . a 5-81 en plata. 
Luises. » a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en piata. 
El p e s o amer.^aro en 
plata españo l - . . . . 1.09 1.09% 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 ídem, idem, id. . . 







A G E N T E S -
R f l M G N P L f l N I O L M O N T E 361 
T E L E F O N O A 7 6 1 0 
L , D I Í 1 Z Y H n - d V I V E S 9 9 T D A 2 0 9 Q 
^ C f l G I G f l Y H Ñ Ó T M D N T E 363 
T E L . 3 6 5 5 H A B A N A 
^MAKAOUE DE LA CUBANA-Pidan una a ia FáDrica de Mosaicos 
S a n F e l i p e N 0 1 y A t a r á s 
H A B A N A . : 
C 4134 7-17 
Acciones y Valores 
, E n la Bolsa PPrivada se efectuaron 
esta mañana las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Territorial Be-
neficiaría, 20. 
.SO idem Compañía Eléctrica de 
Marianao, 107. 
V I N O S E L !R!S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R Í S 
P I M E N T O N , E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor; ANTCNIO AGULLO 
San leñado 65—Telílono A-5966—Apartado 1226 
H A B A N A 
14670 ^-17 D. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
| B I l'eio > c*rro 7 JtuuAa Calvo.« 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y ruavida'j de la juventud. No t í a . 
el cutis. pu«s sf aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguerías y Do-
ticaa Depósitos: Sarrá. Jolinson. Taque-
chel y Americana 
14121 26t-4 D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PARAMENTE \ EGKTAJ. 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El remlo mfts ripldo y sog-uro en ¡a cu-
ración de la gonorrea blenorrag.r^ '".ores 
blancas y de toda clase de tlujos por an-
tiguos quo aean. g-arar.tiza cau.-o 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
4101 Dbre-l 
Recaudación l 'errocamlera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 15 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$50.160-95, contra $46,333-30 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
inferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año, $3,827-65. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fu > el 15 del actual, que alcanzó a 
$7,960 1. ?ontra $7,658-40^1 17 de Diciem-
bre de 1911. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 17 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
Tn latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.1/2 
E u latas de 9 Ibs qt. a U.OO 
En latas de 41/2 Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a 10.V2 
Almendras. 
Se cotisran a 34.00 
Arroz. 
De semilla a 3.90 
De canilla nuevo . . 4.^ á 4.3/4 
Viejo a 5.14 
De Valencia . . . . 4.% a 4.14 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
vatalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas a 20 rs. 
Del País a 16 rs. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Noruega a 10.00 
Escocia a 9.00 
Halifa No hay. 
Robalo No hay. 





De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 7 
Jamones. 
Perris, quintal , . •< 
Otras marcas . . . . 




E n barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano 
Vinos. 
Tinto . . . . . . . . 
a 6.00 
a 6.% 




¥2 a ii .y4 
a S.Vs 
a 18 rs. 
a 34 rs. 
á 69.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 16 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri- 1 
cano "Chalmette," capitán Didbox, to-
neladas 3205, con carga y 51 pasaje-
ros, consignado a A. B. Woodell. 
De New York en 10 días, vapor cubano 
"Yumurí ," capitán Thestrup, tonela-
das 1838, con carga general, consig-
nado a W. H . Smitb. 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor inglés 
"Bvan?ellne," capitán Ellis, toneladas 
4360, con carga y 54 pasajeros, consig-
nado a G. Lawton Cbilds y Ca. 
BUQUES DESPAOHADOS 
Diciembre 16 
Para Verscrur vapor americano "Esperan-
za," por W. H Smitb. 
10|3 tabacos y 7 bultos efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes Sel Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PlO. 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamienio 
de la Habana 115 119 
Obligacic-.es segunda hipo-
teca dci Ayuntamiento de 
de la Habana 110 l l l 
Obligaci««es hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Villr.-
clara. . N 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
HolKuín 
Banco Terri torial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación) N 
Obliéaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago. . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e ui hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Emprést i to de la República 
de Cuba , 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
'Cuban Tejephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago do Cuba 26 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas ' . 
Id. Id. (comunes). . . . , 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
Lonja do Comercio ce la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spír i tus 
Cuban Telephóne Co. . . . 
Cuban Telephóne Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 16 
Matadero Industrial. . . . 10 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 115 
Ca Puertos de Cuba. . . . 68 74 
Id. E léc t r ica de Marianao. 107 150 
Habana, Diciembre 17 de 1912. 
El Secretarlo. 










































A R O M A T O D O S 
(La librería ''Roma," Obispo 63, 
que ha sido elegantemente reformada 
y ampliada, es en este fin de año el lu-
gar de peregrinación de'las personas 
de gusto. No falta ninguna dama ele-
gante. Todos van a comprar las fa-
mosas tarjetas de felicitación de Pas-
cuas y Año Nuevo. 
Las hay maravillosas que constitu 
yen la gran novedad de la tempora-
da. De pehitihe y de seda y las ilus-
tradas, las que tienen forma de calen-
dario, flores escenas de Navidad, y 
de familia, todo está allí, incluso unos 
preciosos albums de postales. 
Además han recibido el "Courrier 
de Etats Unis" edición "Noel" ex-
traordinaria, muj' interesante. 
E n perfumería hay el famoso jabón 
de huevo para la cabellera que quita 
Emprést i to de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
la caspa y cura las afecciones de 1» 
piel, y también hallarán en "Roma 
los saquitos perfumadores que dejan 
un rroma exquisito en los escaparates 
de ropa. E n jabones y esencias hay 
lo mejor de lo mejor. 
Por eso "Roma" siempe esta llena 
de una concurrencia estupenda. 
A LOS FUNCIONARIOS DE POLICIA 
Obras que les son de gran utilidad. d« 
venta en la "Librería N ieva," de Jorg€ 
Morlón, Dragones frente al Teatro Martí, 
apartado 255. 
Cámbara : Policía científica, $1-00. 
Goron: A través del crimen, 75 centa^ 
vos. 
Goron: Hampa de París, 75 cts. 
Goron: Ravachol, 75 centavos. 
Goron: Los vengadores, 75 cts. 
Goron: Los nihilistas, 75 centavos. 
Goron: El amor criminal, 75 cts. 
Goron: Las industrias del amor, 75 cea» 
tavos. 
Goron: Los parias del amor, 75 cts. 
Goren: El mercader de mujeres, 75 cts. 
Goron: El ahorcado de Passy. 75 cta. 
Goron: El calvario de una institutris-
75 cts. 
Goron: Museo, 75 cts. 
Goron: Las policías extranjeras, $1. 
Roche: La Policía y sus misterios e« 
Cuba. | Í . 
M. A. Varona: Manual del servicio de 
Policía, $1. 5 
Truj l l lo : Los criminales en Cuba, $4. 
Reglamento de la Policía Secreta Na^ 
cional, 60 centavos. 
Estos precios son en plata española. Pa-
ra recibirlas franco de porte en cualquier 
punto de la Isla, remita su importe en mo-
neda americana. 
B. 7-12 
C O M U M C Á D O S , 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cito a los se-
ñores socios para la Junta General Ex-
traordinaria que deberá tener efeco en 
el local de este Centro, el próximo miér-
coles, 18 del actual, a las 8 de la noche. 
Esta sesión tiene por objeto dar cuen-
ta a los señores asociados de los traba^ 
jos realizados por la Comisión de Obras y 
Junta de Gobierno relacionados con las 
reformas interiores del Teatro Nacional, 
propiedad de esta Sociedad, de los estu-
dios económicos hechos a ese mismo efec-
to en relación con el de las obras que se 
están realizando y de las que se ejecu-
tarán en la Casa de Salud "La Benéfica"; 
y acordar en su caso cuanto proceda pa-
ra llevar a cabo la ejecución de los p ro 
ypetos mencionados. 
También se dará cuenta de una moción 
suscripta por el asociado Ldo. López Pé-
rez e informada por la Junta Directiva, re-
lacionada con los festejos que deberá ce-
lebrar este Centro oportunamente, con 
motivo de la Inauguración del nuevo edi-
ficio. 
Se advierte, para conocimiento general 
de los señores asociados, que de no ter-
minarse esta sesión en el día que se con-
voca, cont inuará en los subsiguientes a 
igual hora y en el mismo local y que se-
rá requisito para el acceso al salón y to-
mar parte en las discusiones y votaciones, 
la» presentación del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes de la fecha. 
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del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
GONZALO G. PUMARIE6A 
A B O G A D O 
HOEAJ5 D E CONSULTA: D E 1 á 4 , 
Estudio: Prado núm. 123. proiei j 
pal, derooha. Teléfono A 1221 Aoar- l 
* 
Q S É S 
P L A N T A S D E S A L O N 
ía superioridad de nuestras planfas de 
salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es famosa 
por ía belleza de sus flores. 
Enviamos C R A T I S , a quien lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de 1 9 Í 2 - Í 9 Í 3 , 
con descripciones y precios de Rosales, Pal-
mas, Arboles de sombra, Frutales, Semillas, 
Flores, etc. 
Somos los que me/or y más barate ven-
demos en la Isla. 
H A G A N O S UNA O R D E N COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
A . C A S T I L L O N U M . 9. T e l é f o n o s : B-07 y 7029 
— M A R I A N A O . 
ELECCIONES OROINARlilS 
DE 
D I R E C T I V A 
Con arreglo a lo prevenido en el artí-
culo 48 de los Estatutos Generales se 
convoca a los señores Asociados para las 
elecciones ordinarias de Directiva, para el 
bienio de 1913 a 1914. 
La elección será para un Vicepresiden-
te Primero, auince Vocales y cinco Su-
plentes para el bienio, y un Vicepresiden-
te Segundo, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por el año de 1913. 
Las elecciones tendrán lugar* en el Sa-» 
Ion de Fiestas, el día 22 dal mes actual, 
dando comienzo a las doce del día y ter-
minarán a las ocho en punto de la noche, 
a cuya hora, según previene el f.rtículo 63 
de los Estatutos, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir, tan lue-
go hayan votado los socios que se encuen-
tren en el Salón de Elecciones, procedién-
dose seguidamente a los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios habrá en dicho local diez 
mesas de votaciones, a cuyo frente ten-
drá cada una un cartelón con el número 
primero y último de los recibos de los so 
cios que tengan derecho a votar en ella. 
Para peder votar es requisito Indispen-
sable presentar el recibo del mes de Di-
ciembre de este año, y no otra clase de 
documento, (artículo 58 de los Estatutos) 
y para tener derecho a votar el asociada 
está obligado a presentar el recibo aludi-
do, a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del art ículo cuarto de los Es-
tatutos, y llevar al mismo tiempo, tres mo-
se? de inscripto (inciso 10 del artículo 11.) 
La Puerta de entrada será la de Pra-
do y la de salida, la de Morro. Se advier-
te que el acto de votar ha de ser perso-
nalísimo. 
Todo lo que de orden del señor Presi-
dente se hace público por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 16 de Diciembre de 1912. 
El Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
14618 6t-16 lm-22 
C 4249 10t-7 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociaclfn. la 
recosida voluntaria de las cédulas hipote-
carias deí Primer Empréstito, en circula-
ción, concertado con el "Banco Español." 
en lo de Julio de 1902; • 3 f.visa por este 
medio a los señores tenedores de ellas que 
pueden concurrir a !a Secretarra General, 
en días hábiles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo qu. de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 




de la tarde.—Diciembre 17 de l í í l3 
H A B A N E R A S 
M A R I O D E L A MARIN A.—^Bdv^ 
Tendremos ópera. 
Esa noticia, que pasó por mis Tía-
Indice de bodas. 
Haré mención primeramente de las 
bañeras hace va muchos días, está con- j que están señaladas para la actual se-
firmada. ! mana. 
Todo ha sido dispuesto para que j Mañana: 
venga a Payret la gran Compañía de La de la señorita María Teresa La-
Opera Francesa que dirige M. Jules mar v el joven Pablo Ibarra en la ig.c-
Lavolle con la Charpantier por es- sia ael Vedado, 
cre'lla. Jueves: 
(Jna belleza esta artista. Mercedes Díaz de Villegas y *er-
Procede de la Opera Cómica de Pa- | nando Averhoff y Herrera, en el An-
rís v es igualmente celebrada por su gel, a las nueve de la noche, 
voz y por su hermosura. Benigna Menéniez GacB y José 
La Compañía, que cuenta con diez Díaz Fernández, a las ocho, en Guada-
tiples y cinco tenores con otros tantos ¡ lupe 
Y María Ruíz y Luis Xoriega, que 
se celebrará, con carácter íntimo, en 
Vüla-Plácida, en la carretera de Gua-
barítonos y bajas, trae un nutrido co 
ro y un gran cuerpo de baile. 
Y un repertorio donde figuran, en 
tre otras óperas, La Ebrea, Hugono- I nabacoa. 
tes, Africana, Lohengrín, Aida, Ma- Viernes: • 
nán, Fausto ,Migiwn, Bohemia, Í Q w \ Mireille García Moré y Alonsito 
Tadisf, Lackmé, Payasos, Romeo y Franca, a las nueve y media, en la 
Julieta, Thais, CavalUría Busticana, ¡ Merced. 
La Navarrais, Maáame Butterfly, Le Ana .María Torroella y Miguel Cxii-
Ingleur de Xotre Dame, Les Cwtes á s \ tiérrez Sánchez, en Monserrate, a .as 
Hoffman y Boland a Boncemux, das- i nueve. 
conocidas algunas de ellas, como pue- | Y María A l va reda y Abelardo t 
Campa, en ^loiiserrate, a las ocho .V 
media. 
Sábado: 
Com-hiia Pchiyo y Toraya y Gusta-
vo Carricabuni, a las nueve, en el Au-
d« verse, del público de la Habana 
Y a está abierto en la Contaduría Je 
Payret el abono para la temporada. 
Abono para palcos, grillés y lunetas 
que, a esta fecha, se encuentra en las 
mejores y más lisonjeras condiciones. 
Aparecen en las listas los nombres 
Jed Marqués de Larrinaga, Marqués d¿ 
Pinar del Río, Regino Truffin, José i La serie de bedas de la svnan-d pr 
Marimóo, Miguel Valdés Montalvc, i xima se iniciara con la de la bella so-
Manuel Rafael Angulo, Rafael Fer-1 ñorita Marina Pmón y Morales y en 
nández de Castro, Frank Steinhart, i ingeniero joven y de brillante porve-
Viuda de Garniz, Manuel Luciano ¡ nir, C é w Andino y Massmo, hijo ; i c 
Díaz. Ernesto Sarrá , Raimundo Ca- los distinguidos esposos Mana Massmo. 
br,;ra Juan Lliteras, Rosalía Abren, 7 Endique Andino. 
chez Agramonte, Director de Beueii-
ceneia. 
A todos, la bienvenida. 
Lna bienvenida por separado. 
Es para la señorita Dolores Alva-
rez, una americanita espiritual y muy 
graciosa, hija del doctor Alvarez, el 
eminente médico cubano que disfruta 
en Nueva York de envidiable nombre 
y reputación. 
La señorita Alvarez viene a esta so-
ciedad como huésped de la distinguida 
familia de Trufün. 
Todo son para ella desde su llega-
da, satisfacciones, y alegrías. 
En aquella quinta de Buena Vista, 
rodeada de agasajos v atenciones, pa-
sará Miss Alvarez los días de su es-
tancia en Cuba. 
Reciba el saludo del cronista. 
¡ Cuántos enfermos! 
Alberto de la Torre, el simpático jo-
ven que fué vúiiuia de un accidenre 
de todos conocido, se encuentra ya no-
tabi?incnte mejorado, fuera, por com-
pleto, de todo peligro. 
Hoy será trasladado desde la COIVÍ-
doiiga a su casa, ya. en vías de resta-
lile ¡¡uiento. el querido joven Enrique 
¿ergio Farrés . 
Su curación puede decirse que se 
acentúa por día. 
Otro tanto ocurre con Antonio Irav 




Guillermo Zaldo. doctor Domingo 
Méndez Capote, José H . Guzmán, En-
rique Lastra, Arístides Maragliauo, 
Alfredo Bernal, Orestes Ferrara, Raúl 
Sedaño, general Mario Menocai, Mar-
celino Díaz de Villegas, Emeterio Zo-
rrilla. Mercedes Hamel de Aguilera, 
Cosme Blanco Herrera, Juan Qobel, 
Guillermo Terry, Dionisio Velasco, Pe-
dro Arango. Nicolás de Cárdenas, Au-
relio Albuerne, Generoso Canal, Julio 
Blanco Herrera, Marqués de ViUalta, 
Pedro Francke, Luis Francke. doctor 
F. Fernández Travieso. Estanislao 
Cartañá. Pedro Figueras, Agapito 
Cagigas, Faustino Angones, Mario 
García Kohly, doctor Adolfo Cabello, 
doctor Miguel A. Abalo, .Marqués da 
Esteban, doctor García Mon, Lino 
Montalvo, doctor AVeber, José Veiga, 
Sécundino Baños, doctor Ortega, A . 
Soler, Federico Galbán. doctor Anto-
nio Valverde, Luis Muñoz, J. M. Carn-
panería, Juan F. O 'Farr i l l . José Lijio 
Corral, Francisco G. Urbizu, Juan 
Federico Edelmann, Ricardo Lancís. 
doctor González Curquejo, Jesús Bou-
za. doctor Ignacio Plasencia. Francis-
co Díaz, Emilio Alfonso. Julio de la 
Torre y Pablo Ortega. 
Un grupo de socios del I'nión Club, 
en número de cuarenta, ha tomado to-
da la banda izquierda de palcos de ter-
cer piso. 
Fál tame decirlo. 
La Compañía de Opera, cuyo de-
but anúnciase para el seis de Febrero, 
solo da rá quince funciones nocturnas 
y seis matinées. 
Todas de abono. 
nstán de días los Gustavos. 
Sea mi primer saludo para el doctor 
Gustavo G. Duplessis. el ilustre facol-
talivo que es por su talento, su saber 
y su experiencia uno de los prestigies 
más legítimos de la cirugía en Cuba. 
Los representantes a la Cámara so-
ñores Gustavo Pino y Gustavo Meno-
cal. 
El señor Gustavo Alonso Castañeda, 
t i distingni lo funcionario que a su pa-
so por la Dirección de la Renta de Lo-
tería dejó el recuerdo de su caballe-
rosidad, celo y honradez. 
Vn grupo de módicos. 
Grupo que forman los doctores Gus-
tavo Pérez Abren. Gustavo González 
Sastre. Gustavo Giquel y el joven y 
meritísimo clínico Gustavo de los Re 
yes. 
Caballeros tan distinguidos, entre 
otros, como Gustavo Alfonso, Gustavo 
A. Longa, Gustavo Reyes Gavilán, 
Gustavo Angulo, Gustavo Saladrigas, 
Gustavo Torroella y Gustavo Carrica-
masa. 
Los conocidos jóvenes Gustavo Al-
varado y Gustavo Sánchez Galarraia. 
Y dos amigas del {'hrb tan queridos 
y tan simpáticos romo Gustavo A roste-
gui y Gustavo de Cárdenas. 
• A todos, felicidades 
María Luisa Del-ado y el doctor i ^ <d batallador Tif-Bis -quê  se eu-
Gustavo J. de les Reyes. ^e.ntra e° ] : \ C,11"ca de los docto™s 
rs'uuez y Bustamante. 
Amigos y compañeros numerosos leí 
joven y distinguido periodista, acu-
den a diario, en gran número, a entj-
varse de su estado. 
En cambio se agrava el mal que ha 
postrado, eon carácteres alarmantes, al 
muy querido amigo Pedro Díazmarti-
nez. funcionario de la Secretaría de 
Agricultura. ^"•ij 
La Marquesa de Larrinaga, afecta-
da por penosa dolencia" desde su vuelta 
de Europa, sigue aún delicada. 
Y otra dama tan distinguida corno 
Mercedes Hamel de xVguiiera va -m 
creciente mejoría "de las lesiones que 
sufrió en un accidente automovilista 
que puso en grave riesgo su vida. 
Está concertada para el lunes, a las 
nueve de la noche, er el templo del 
Angel. 
Repartidas están las invitaciones. 
Ecos de una boda. 
Boda de la graciosa señorita Ampa-
ro Menéndez y e1 señor Frapcisco 
Biosca, celebrada el viernes último, an-
f.e los altares de 1« parroquia de Mon-
serrate, en presencia de un numeroso 
concurso de familiares e invitados. 
Padrinos de la boda fueron ios 
dpreciables esposos Caridad M. de 
Menéndez v Vicente Menéndez Areces, 
A propós i to de Borras : anoche a teatro 
lleno h í z o s r e n t u s i á s t i c a m e n t e aplaudir 
en " E l g r u . galeoto"! . . . C o m p a r t i ó ôs 
aplausos con Ani ta Adamuz y con Pedro 
C 0 — E s t i noche—no pudiendo trabajar en 
el Nacional, por celebrarse en este teatro 
una extraordinaria func ión de b e n e ñ C i O -
r e p r e s e n t a r á B o r r á s " E l m í s t i c o . . . en 
GU—Mañana, en el Nacional otra vez^es-
treno de " E n Flandes se ha puesto el 
sol." „ . „ 
E l jueves, " E l adversario. 
— Y pronto, " E l a l c á z a r de las perlas." 
Una grata noticia: Brunet, el s impá-
tico e i n t e l i g e n t í s i m o Administrador del padres de la novia, actuando como tes-
tigos por parte dr ésfa les señores ¡isa- | xacionaír h k ° c o n s e g u i d c que Borrás con-
turnino Alvarez y Nicolás Menéndea. , tinúe su temporada hasta el 30 del co-
Y como testigos por parte Jel novio 
•os señores Corsino Campa y José A. 
Rodríguez. 
Mis votos para los novios. 
Sean éstos por su más grande y más 
completa - felicidad. 
• * 
rriente m e s . . . 
— O — 
" E l encanto de un vals" nos e n c a n t ó 
anoche en Albisu. 
—Hoy, " E l Conde de Luxemburgo," por 
María Severini y por Cabello. 
E l s á b a d o , a beneficio del activo y 
! honrado subcontador del Teatro s e ñ o r Jo-
¡ sé Pancorbo, reestreno de "Aire de prima-
| vera." I( 
—Pronto, estreno de "Los tres deseos. 
— O — 
Chocolate, el popular payaso ídolo de 
los n iños , hizo anoche su reapar ic ión en 
l 'n hogar donde es todo alegría. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático. María Teresa Ramírez y 
Ofredo Sai-diñas oficial del Cuerpo i Payret , donde ob tuvo la m á s afectuosa 
acogida que él pudie ra desear. 
E l famoso enano viene rebosante de 
gracia. 
Pubiilones e s t á de enhorabuena: el pú-
blico, ¡ e n c a n t a d o ! 
— H o y , toda la c o m p a ñ í a del gran Pubi-
ilones, en lucida cabalgata, r e c o r r e r á las 
calles de la c a p i t a l . . . v . ... .-: 
—Por la noche, selecto programa. 
A c t u a r á n , con nuevos n ú m e r o s , el in -
superable y cada noche m á s aclamado Ka-
ra, la bella M e r m a i d a , los leones de Tay-
lor, el g igante Bel!, el enano Chocoiate, y 
d e m á s pr inc ipa les a r t i s tas del Ci rco de 
Pubi i lones . 
—Todos los n i ñ o s que asistan a estas 
funciones noc turnas r e c i b i r á n un c u p ó n 
numerado, y, reunidos diez cupones, con 
é s t o s p o d r á n a d q u i r i r g ra tu i t amente , en 
\\e Artillería, quienes besan complaci-
•ii.simos. desde el lunes antepasado, al 
angelical niño que es fruto primero de 
su dichosa unión. 
Para todos, padro< y almel'os, va mi 
Felicitación más cariñosa. 
Y recíbala también la gentil e inte-
resante señorita .Josefa Sardiñas, cu-
va alegría, con el nacimiento del nue-
vo sobrinifo. es- grande, es inmensa. 
¡ Felicidades! 
Esta noche. 
La velada en los salones del A t e m ó el Bosque de Bolonia, un juguete de a 
del Colegio María - Teresa Cornelias peso J . , A A 
úisiitji. — M a ñ a n a , soiree de gala, segunda de 
con un programa combinado con n " - [ abon0| d e b u t a r á n once nuevos ar t is tas , 
meros literarios y musicales. figurando entre ellos l a f a m i l i a Long l son , 
ü a r f u m J i l a s 
d e L p h s e 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS* HABANA 
T 4 
A propósito de bodas. 
En el €erro, en la antigua mansión 
de los Marqueses de Aguas Claras y 
ante una artística capillita colmada .le 
flores y radiante de luces, unieron 
anoche su suerte la señorita Fernán-
dez Mederos, la gentil y bellísima Con-
chita, y el correcto joven Gil Plá y 
Ciírdenas, inteligente ingeniero que 
como bien dice un simpático confrere 
ha comenzado su carrera bajo los más 
halagüeños auspicios. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres de la novia, formando la concu-
rrencia, que era numerosa a la vez qne 
selecta, un lucido concurso de invita-
dos. • 
Un detalle. 
El ramo que llevaba Conchita era 
un regalo de su predilecta a m i g í i , 
Herminia Varona de Cabezas, la bella ** \> ""IFI/-i**AA^ " 
e dama. ü t W l a í l V C ^ * » » 
Ramo que era una preciosidad. ^ J ^ 
^ . i • i . r i i - i . Cuando, hace unos tres meses, a punto 
Quiera el cielo otorgar a Conchita estuvo entonces de ser estrenado " E n 
y su afortunado elegido todo genero de Flandes se ha puesto el s o l . . . — ¡ b e n d i t a 
satisfacciones, alegrías y felicidades. sea la hora en que s u s p e n d i ó s e aquel es-
t reno! . . .—ya os c o n t é , lectores, y de 
g opor tun idad es la presente el recordar lo , 
« * ! que el hoy famoso d r a m a de Eduardo 
Marqu ina lo e s t r e n ó la c o m p a ñ í a de M a r í a 
Guerrero y de Fernando Díaz de Mendo-
za en el Tea t ro Urquiza , de Montevideo , 
en la noche memorab le del 27 de Ju l i o 
de 1910. . . De Montev ideo p a s ó a todos 
t a . ha sido p e d i d a oh matrimonio por h o s pr incipales tea t ros de la A m é r i c a del 
' Sur, y de a l l á fué a M o d n d , al de la 
Princesa, donde e s t r e n ó s e el 18 de D i -
c i e m b r e . . . M a ñ a n a , precisamente, se 
cumple su segundo an iversar io . 
La función en el Nacional de la .sa-
ciedad artística Eider pe a beneficio 
de sus fondos. 
T E l Conde cU Luxemburgo en Al -
bisu por María Severini. 
Tan bella y tan aplaudida. 
EXRIQL'E F O X T A X [ L L 3 . 
J o y e r í a fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto su r t ido en todos los 
a r t í c u l o s . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.TeI. A-4264. 
Del carnet. 
Hay das notas de amor. 
Lsolina Alvarez. la graciosa señori-
él joven Antonio Osorio. 
Y Clarita André . una gentil sobrina 
•de] director de El Día, ha sido pedida 
para el joven José A. González. 
Mi enhorabnona. 
los R ing l ings , y L a s cuat ro tontas de ca 
p i r ó t e . 
Este ú l t i m o n ú m e r o es verdaderamen-
te sugestivo. 
Payret e s t a r á m a ñ a n a a r t í s t i c a m e n t e 
engalanado. 
— A n t o n i o Pubi i lones ha dispuesto que 
en las noches de los viernes se celebren 
funciones populares, con u n 50 por 100 
de rebaja en los precios de los bi l le tes . 
— P r e p á r a s e el beneficio del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana . 
—Pubi i lones ha ten ido una nueva y m u y 
plausible i n i c i a t i v a : a la m a t i n é e del sá-
bado a s i s t i r á n , i nv i t ados por él, quinien-
tos n i ñ o s de la Casa de Beneficencia. 
— O — 
Sigue el Casino t r iun fan te , gracias, so-
bre todo, a la h á b i l d i r e c c i ó n de Sala-
drigas. 
H o y : "Ru ido de campanas," "Los alo-
jados" y " E l flechazo." 
— E l viernes, "Perec i to . " 
— O — 
Regino L ó p e z nos anunc ia , pa ra esta 
noche, en A l i i a m b r a , la á2 , .representar 
c ión de ' L a casita c r i o l l a " . y .r'Regino en 
el convento ." 
rlentro de su prop ia v ida . L a p r i m o r d i a l — E l p r ó x i m o viernes , se c e l e b r a r á el 
belleza de la obra e s t á a h í . estreno de la obra de pa lp i ta t i t e ac tua l l -
E ! haber local izado la a c c i ó n en Flan-1 dad " E l t r i u n f o de la C o n j u p c i ó n . " l i b ro 
des es o t ro ac ier to del dramaturgo , y a de Feder ico V i l l o c h , m ú s i c a de Á n c k e r -
qpSfe el encono con que a l l á lucharon siem- | mann, y decoraciones de A r i a s , 
pre los dos bandos r ivales , los opr imidos \ —Se ensaya t a m b i é n , "Consu l to r io Na-
y los opresores, d e b í a hacer m á s t r á g i c a i c iona l , " de los hermanos R o b r e ñ o . 
Noticias 
d e l P u e r t r 
L A " N A V A R R E " 
Este hermoso transatlántico f 
entró en puerto ayer noche, p r o ^ 
te de Veraeruz, en viaje a Eu It-
Trajo para la Habana 39 r j ? ' 1 
y 33 de tránsito. ^Jefo, 
Entre las personas que en ^ , 
que siguen viaje a Europa í i J^ r^ 
diputado al Congreso mejicano T / 
Flavio González. ^ 
E L " M O N T E R E Y " 
Con carga general, 37 pasajero, 
ra la Habana y 20 de tránsito 
Xew York, llegó esta mañana e l ^ 
por americano ' 'Monterey." proc^" 
te de Veraeruz y Progreso. ^ 
E L " O L I V E T T í l " 
Hoy a primera bora de la ^ 
entro en puerto el vapor "Olivon?* 
Procede de Tampa y Cayo Hu=' 
y trajo 167 pasajeros para l"a Habai/ 
casi en su totalidad jóvenes 
cubanos que vienen 
la duda del c a p i t á n . De un lado, é s t e de-
b í a sentirse, como todos los invasores, 
aborrecido. Al l í , en l a prop ia t i e r r a en 
que el Des t ino le deparara asilo y amor, 
se le odiaba. Sus mismos deudos lo m i -
raban con d i s imulada hos t i l idad . Eso, de 
un lado. De la o t r a par te le a t r a í a el or-
gul lo de pa t r i a , su e jecutor ia de conquis-
tador y el s en t imien to del deber. 
— O — 
Esta nochp se es t rena en M a r t í "Libo-
r i o en Ampanga . " 
Se r e p r e s e n t a r á en s e g u n d á tanda. 
Y en p r i m e r a y tercera, respect ivamen-
te, " P e r e g i l " y " L a parda de orden." 
— O — 
H o y en X o r r a a : 
E n l a t anda i n i c i a l y a p e t i c i ó n , la cin-Cuando l l e g ó ma lhe r ido y roto al re-
gazo de Magdalena Godart , ¿ p o d í a é l pre- : ta en siete partes, t i t u l a d a " E l Cancl-
ver que su c o r a z ó n labrase al calor d e l Uer N e g r o " ; en la segunda tanda, la sen-
los besos de el la una nueva pat r ia? M á s t i m e n t a l obra de ar te d a n é s , en seis pe-
tarde, a justada ya la paz. ¿ p o d í a p resumir , l í e n l a s , " A l m a o b r e r a " o " E l verdadero 
E l é x i t o de E n Mandes se ha puesto , QUe t r á s de su casa i l l iemo v fle su Ventu- amor," y la t e rcera tanda la cubren las 
el sol se h i zo u n á n i m e , def in i t ivo , r o tun - , rosa pa te rn idad sobrev in ie ra de nuevo la : preciosas creaciones de a r te " E l ú l t i m o 
0- , • , guerra, con su e x p l o s i ó n de odios y sus pecado" ( t res par tes) y "Cuarentena en 
L n exwo excepcional . horrores de sangre? Evidentemente , no. el colegio" (dos partes.) 
C o m e n t á n d o l o , e s c r i b i ó , entonces, uno i E1 p0eta M a r q u i n a .plantea ese confl icto * _ n _ 
de los m á s i lus t res c r í t i c o s de E s p a ñ a — en la conciencia del c a p i t á n con tan VÍKO-
Manuel Bueno—desde las muy cultas co- ¡ rosa sobriedad que el p ú b l i c o lo advier te ' Reclbo 7 agradezco, los ú l t i m o s n ú m e -
lumnas del Heraldo de Madrid: , gin d i l a c i ó n . De aQuel confl icto no puede ros de "E1 rrea t ro A l e g r e , " " E l Teatro" 
Oponer la p a t r i a creada a la pa t r i a he- i s a l i r el i n t r é p i d o castellano m á s que por L # ^ 2 í í S £ ? 0 Í ! S ¿ CUyaS fTSSSí^? 
operario, 
a pasar aquí U 
Pascuas en compañía de sus famiii 
res. 
Que les sean muy gratas. 
E L ' ' E V A X G E L T X . V 
Esta mañana salió para Key "̂ egt 
nevando carga, correspondencia » 8 
pasajeros., figurando entre ellos ú 
señores José R. Solís. Genaro % 
n:índez, Raimundo Reiro. ílercedei 
Pérez y Ezequiel López. 
E L " H A T U E Y " 
•De regreso de sn viaje a Santiaw 
d é ' C u b a ' l l e g ó esta mañana el caño 
ñero "Ha tuey . " 
A L DIQUE 
Ho ysnbk) al dique para limpiar 
sus fondos, el vapor americano "(jn 
vette." 
" L A X A V A R R E " 
Para Coruña. .Santander y Saint 
Xazaire sale hoy el vapor francés 
C£La Xavarre ," llevando carga gene-
ral y pasajeros, figurando entre los 
de cámara .de primera los señores 
George Roura y señora. C. Corujdo, 
Leonor de la Torre. Laureano «rar. ij 
y Joaquín García. 
REEMBARCADOS 
Ha nsido reembarcados hoy en el 
vapor " 'La Xavarre."' por. estar ata-
cados de tracoma. José Pérez. Anto-
nio Fortes y Bartolomé San Juman-
dan, llegados a este puerto en vapo« 
res de la Compañía francesa. 
EL ' ' T E X A S ' " 
El vapor francés de este nombra 
entró en puerto hoy, procedente dd 
Havre y escalas, con carga general 
E L "TTULL GUFFT" 
Con cargamento de petróleo entró 
en puerto el vapoi^ americano "Gull 
Guffy,-" procedente de Port Artlmr 
(Texas), trayendo a remolque la lan-
cha ^Conenaugh," también con pe* 
tróleo. 
V i a j e r o s . 
Desde l a a n t e r i o r s e m a n a se enenen-
t r a u de nuevo en s u elegante casa del i red¿daj he ah-{ la idea central deí hermoso I l» puerta del sacrificio: inmolando, prime-
F u l i p a n . de v u e l t a de Noeva l o r k , ios ¡ d r a m a Marquina. ro, su libertad; d e s p u é s , su v i d a . . . 
d i s t ingu idos esposos M a r í a de C á r d e - j Aquel Ubi bene, ibi patria del c l á s i c o ' 
lias y T e o d o r o Z a l d o . ¡ latino, que andando los siglos debía res o-1 T a l es, en s í n t e s i s , el esp ír i tu de la obra 
\ v e r a bordo d e l Esperanza l l e j a - ^ nar en las castellanas rimas del P r í n c i p e ' maestra que m a ñ a n a m i é r c o l e s ha de emo-
' j ' • . • •, ' * , i de Esqui ladle , es tan humano, que con- | clonarnos desde la escena del Nacional 
ron des amigos t a n queridos como el : tados hombres pueden sustraerse a su í n - : Vamos, pues, a conmovernos an°e la 
aoctor h e d e n c o T o r r a l b a s y el j o v e n j t ima s o b e r a n í a . i i n t e r e s a n t í s i m a aventura de un soldado 
y d i s t ingu ido e s c r i t o r X e s t o r L . G a r b o - | L a solidaridad en las costumbres den-' e spaño l de aquellos nuestros tiempos 
ne l l , d i r e c t o r de la b r i l l a n t e r e v i s ta tro ^ un á m b i t o geográf ico , el compartir encarnado por al m á g i c a figura de un E n -
in formaciones e s c é n i c a s son i n t e r e s a n t í -
simas. 
— O — 
Es ta noche se despide del p ú b l i c o de 
C a i b a r i é n l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de L u i s 
Blanca . 
M a ñ a n a d e b u t a r á en Remedios. 
Y signe t r i u n f a n d o . 
— O — 
L a a r t i s t a H o r t e n s i a M i m i a g a , enfer-
Letras V secretario del Cuerpo de la • ,os mismos recuerdos h i s t ó r i c o s , el expre- r ique B o r r á s — q u e va a servirnos p a r a ! ma y falta de recursos, no puede regresar 
PnlínÍA ' V ^ m n n n l 1 sar nuestros mov imien tos espir i tuales en que el a l m a de un poeta, templada y j a Méj ico , su patria, s i no encuent ra quien 
i o n u a . \ i U i u u n i . | un soi0 id ioma puede hacernos pa t r io tas ; : re lampagueante como los toledanos ace- i la ayude 
Viene el señor Carbonell de repre- j pero el verdadero sen t imien to de la n a c i ó - : ros, v ib r e a la e v o c a c i ó n de nuestras ' Ya lo saben sus c o m p a ñ e r o s en ar te 
sentar a la prensa cubana en el Con- na l idad se n u t r e con la savia del c o r a z ó n . [ proezas y h i e r a las fibras sensibles de ' 
greso de Periodistas que acaba de cele- F á c i l m e n t e nos descuajamos de una t i e - ' los corazones p a t r i ó t i c o s . 
r r a que nos es adversa, aunque hayamos Y el a lma del poeta Marqu ina—jus to es 
v i s to la p r i m e r a luz en el la . reconocerlo—ha v ib rado con el sagrado 
Con d i f i cu l t ad nos avenimos a abando- fuego de l a raza y el anhelo de su resur-
nar el r i n c ó n del mundo en que hemos si- g imien to alboreante , y ha derramado las 
brarse en París. 
Cuanto al doctor Torralbas, distin-
guido miembro de la Directiva del 
Unión Club, asistió como delegado de I do venturosos 
Si ellos quieren , l a Car idad se Impone. 
C. de la H. 
—o-o-o— 
la Sanidad Cubana a las sesiones del 
Congreso de Higiene yt Salubridad 
que se celebró recientemente en "Wash-
inirton. 
Y el vapor EvangeHnr, que fondeó 
ayer en puerto en las últimas horas de 
la tarde, devolvió a nuestra ciudad, 
después de corta ausencia en los Es-
tados Unidos, al doctor Eugenio Sán-
; flores delicadas de su t i e rna y cabal'.e-
Sobre la so l ida r idad de las costumbres, resca musa por el camino de las t ie r ras 
la comunidad de los recuerdos y los orgu- i de Flandes, a l pasar la buena, la exquisi-
l los h i s t ó r i c o s , sobre la l i g a z ó n que esta- ta, la abnegada Magdalena Godart , men-
blece ent re nosotros el i d i o m a colect ivo, 1 sajera de paz y de amor y de f ra te rn idad 
e s t a r á s iempre la g r a t i t u d a la t i e r r a en h u m a n a . . . 
que hemos encontrado pan y amor. ! \ 
A s í se expl ica lo def in i t ivo de c ier tas j H e a q u í los t í t u l o s de los cuatro ac 
emigraciones. | to6 de " E n Flandes se ha puesto el so l , " 
E l p r i m e r o y m á s no to r io acier to de i que ban de 8er Puestos en escena con él 
Eduardo M a r q u i n a ha sido e l de susc i tar nuevo decorado que expresamente h ié l e -
la r i v a l i d a d de esos dos sent imientos , me- I ron P a r a _ B o r r á s los c é l e b r e s pintores Bi-
j o r dicho, de esos dos conceptos de pa t r ia , 
en un a lma. 
" p a r a l )cn? 
¿ Q u é i m p o r t a el que la a c c i ó n de la 
lumara . Moragas y A l a r m a 
A c t o 1.— E s p a ñ a y Flandes. 
A c t o 2.-r-La repres ión . 
Acto 3.— L a guerra. 
Acto 4 . — L a paz. 
T o m a par te en la obra, que s e r á estre-
nada en f u n c i ó n de moda — m i é r c o l e s 
f \ ^ perfume distinguido por excelencia. La 
Y última expresión del "chic." Delicado y ex- ^ A J S ^ L 
\ 3 \ 1 I quisito. Recomendamos O r i g a n , A m b r e ^™cX&] e ra ^ el c a p i t á n don Diego de 
_ _ _ _ _ _ A n t l n n t , f W . - l ^ -.r IT-A <L¿ | Acuna se encontrase en la dura necesi-
~ c r i t i q u e , I d i l i o y V é r t i g o . , dad de decidi rse en t re su pa t r i a heredada b l a n c o - t o d a la c o m p a ñ í a " ^ E n r i o ^ T 
E L E N C A N T O S n 1 í « , r ^ « i - o r» ^ i ' y 811 pa t r i a creada, y en que a fuerza de r r á s . . . q 
^ W V i l ^ T I A V P . dOl lS HnO. y Ca.—GalianO y San Rafael , a b n e g a c i ó n l áa reconci l iase y fundiese1 - o - o - o -
'****^******i*,**'*mmmmmmmm~~~Jm~~~ 
D r . F é l i x P a g é s 
ae adorno y utilidad en una casa. Véalos. 
se encuentran siem-
pre preciosas vitri-
nas, Bahuts, mesitas 
y sillas escultadas y 
O R I S P O 8 4 y O ' R E I L L Y 7 3 
Ci ru j í a en gene ra l ; S í f i l e s . enfermeda-
des del apara to g é n i t o u r i n a r i o . Sol 56 
altos. Consul tas : de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370 
1S654 26-24 
Nacional.—Beneficio de la Sociedad E u -
terpe. 
Payret.—Pubiilones. 
A lb i su .—"El Conde de Luxemburgo." 
Casino.—-"Ruido de campanas." "Los 
alojados." " E l flechazo." 
Alhambra .—"La casita criolla." "Regi-
no en el convento." 
M a r t í — " P e r e j i l . " "Liborio en Ampan-
ga." " L a parda de orden." 
T u r í n . — V a r i e d a d e s y Cine. 
Norma.—Cine. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malpcón. 2S clases de he-
lados. Especialidard en fiiscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
C O N C I E R T O 
DOCTOR GALVEZ G U I L L E I S 
C 4252 10-D. 
IMPOTENCIA. 
M I N A L E S - E S T E R I L I D A D — V E 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49 
41 *• Ü b í A ^ l 
E n el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, martes 17, de 
5 a 6 p. m. 
1. — M a r c h a M i l i t a r " L a Alegre Trompe-
t e r í a . " V . L l e ó . 
2. — O v e r u t r a de la ó p e r a " E l Barbero 
P E R D I D A S SE- de Sev i l l a , " Ross in i . 
3. — F a n t a s í a de l a ó p e r a "Carmen ," B l -
zet. 
4. — D a n z ó n de Valenzue la '*E1 Dulce-
ro," F . Rojas. 
5. -—Two Step " M a n u e l i t a M . Varona . 
J- Molina Torres, 
C a p i t á n J«f« de la Banda. 
L A C A S A D E 
L A S P O S T A L E S 
Lo es sin chula alguna "La Mo-
derna Poes í a , " el gran almacén di 
lib>os de la calle de Obispo casi «• 
quina a Bemaza. 
Ha t ra ído l a última novedad en 
postales, lo m á s precioso que se na 
visto en la Habana en esta clase da 
tarjetas, destinadas, en psta époc» 
del año para felicitar las familias a 
sus amistades en Pascuas y Ano 
Nuevo. 
Las hay de peluche y celuloide J 
de raso v celuloide, con ramos 
flores, paisajes, letras a relieve y mu 
encantadoras combinaciones del a"6 
y el buen gusto, propias para las per-
sonas que quieran hacer una distin-
ción elegantísima a las familias 7 
amigos y que conserven ese recuera 
entre sus preciadas curiosidades. 
Las hay también con aímanaqu» 
en cintas'en las que están graba^ 
los meses y d ías : de cartón a 
ve: otras chistosísimas: de vista 1 
las poblaciones y campos cubanos;( 
episodios amorosos: en fin.^tte cua 
to se desee por daraitas, niños o P 
senas de más edad. ^ v 
Una visita a la casa d^ ' k*J A 
derna P o e s í a . " Obispo 133 y 
tendrán ocasión los que e01^™1- 0 
aquel surtido colosal y v a n a d H ^ 
de postades de escoger las ^ 
to o capricho, pornue ''Tja % 
Poesía '" es sin duda alguna ^ ^ 
de las postales lindas y al alcanc 
todas las fortunas. 
A L B U M S G R A T I S 
Un álbum para 50 Pc0fnlles¿eCOeavíi 
postales surtidas, por 51UV- ^ & 
al interior al recibo de su imP01 
moneda oficial. 
ROMA, d3 Pedro Carbón. 




























































A V I S O S R E L 
l 
P a r r o q u i a d e l Ange 
A rfe la Montaña rj A San J o s é de Oini':e"c»nt»r 
E l jueves 19. a las 8 a- ge ^ 
la misa con que mensua'mrnte^ ^ a 
a tan glorioso P3^13,70"- -Lentes-








I S L E S I A D E 
C o n g r e g a c i ó n de san ^ ^ ¡ ¿ p j j 
E l jueves 19 se tendrá 1 » ^ * . A w 
neral en nonor del S a n t ° , a 
ooho misa cantada y p l ^ c » 
Se e x p o n d r á a S. D- * 
• - - . A 
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